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Ko 86 devuelven los originales
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POPULAR
D Í . Á F U O  H W B U B L . l G J k m O
s a s a iu P o io M
Málaga: una peseta al mes 
Provincias; 5 ptas. trimestre
Redacción, Administración y Talleres
I  POZOS DULCES, 31 
^  t e l é f o n o  N U M . 32 
Número suelto: 5 céntimos
M A L A  G A  
S&BIDO 5 DE FEBRERO 1916
y
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones^ Casa ftindada en 1884. La más antigua de Andalucía y  de mayor exportación. 
Depósito de cementos y calés hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
E X PG S IC IO Ñ  , . m a l  A R A  ■ • F A B R IC A ^
M arqués deLarios, 12 * * “ A L A G A  . . P U E R T O , 2
Especialidades. — Baldosas - imitación a mármoles y mosáico remano : Zócalos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
I I
„  ESPECIWfl|^|íj;?^^
c u L w O S  D E  O P v w  «tita «'nsruna otra do Médica
_____  E«ta Casa, por tener fabricación propia, rende en mejores M n ^ o  q ó 'V  ..
d e  v e n t a  a :  C o m p a ñ  i  a >  n ú m e r o s  8 9  y  ^  i -
O i n e  F * a s c ú a l i n i  =
AT aitrer.a CARLOS RAES (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)SEDA CARLOsI Jei^ao ûuavav,/  ̂ . d s LOS MUEBLES
Sacctóa conttoua de 6 y media a doce fe lá  n o c h e - H o y S » ^ ^  EXITO todescriptibleDEL ROMEO extremadamente cómica y A L  BORDE DEL ,^BibMU.—Lom^ieirtTrtucui s
I I
EL PREMIO M AYO R 
EN
LA PALMA
M á r t i r e s ,  2 7 . - M á la ^ a
Grandes premios en CHOCOLATES
que- Se dihie^e este pleito entre lo i 
señores BergamíÁ y ArmiñáD, retpeC- 
to a la e¿!itencia o Ia .no existencia 
dél partídofiib^éraliaialagaéfid;
. Tenemos, de un lado, una negativa: 
f la qu9 hizo en Ronda el señor Berga- 
5 mjtí^y de otro, una afirmación: la he*
‘ i:---------- -----------------< ,c&a en Málaga por el señor Armiftán.
p“ d a S S ' *  pHmaro negativa y
ñ o t & le m ^ t ó  i  e.te'ca.o el s.fior Bargamiu confiesa
uouauiemente / »  su error y  su Hgeyeza de j uicio y  viene
obligado a reconocer la beligerancia 
al partido liberal. ¿No rectifica y per­
siste en su negativa? En este caso no 
cabe, lógicamente pensando, que pue­
da existir inteligencia y  coalición al­
guna para fines políticos de ningún 
género entre conservadores bergami 
Distas, que se consideran un partido 
organizado, y  liberales armiñanistas a 
quienes aquéllos, por declaración de 
su figura de mayor relieve, niegan 
existencia y organización como tal 
partido,
La cosa no puede estar más clara: 
después de lo dicho por el señor Ber - 
gamín en Ronda y lo que acaba de 
decir el señor Armiñán en Málaga, 
para que pueda haber relación políti­
ca entre los conservadores del uno y 
los liberales j3el otro, como tales par­
tidos, es necesario, indispensable, que 
el señor Bargamín rectifique y reco­
nozca la existencia, que^ha négado, al 
fiartido liberal. s ;  ̂ •
De no ocurrir asi no sabemos cómo 
se puéde arreglar ese desaguisado 
éxistenta entro los. amigojs d fl jé|e H* 
baral y  del jefe conservador.
Tales son los términos de esté cu* 
rioso asunto de la política monárquica . 
local. Nosotros no hacemos más que 
exponerlo a la consideración y  al j uL 
cío del público.
Por lo demás, aparte la espectación 
que estas cosas producen, no nos inte­
resa gran cosa directamente el asunto. 
Doctores y órganos de publicidad tie 
nen aquí los conservadores del señor 
Bergamin y los liberales del señor Ar- 
aUtro oonMryador qu» llena tama ae '  i ,e
iet frío y  «eieno y de quien no se pue- | éncaraarán de decirnoa en qué va a
EN MEDIO DE LA SELVA
hermoso hoy
exhibe por segunda rüHim ayez y los colosales episodios quinto y sexto dé LAS
PLEITO POI^TÍCO
EÉeBe-tpmliiflIiiiiiíiáii
E^anquete político celebrado an • 
teayer por el elemento monárquico li­
beral, al que asistieron un centenar de 
personas de Málaga y cerca de otros 
cuatro centenares de varios pueblos 
de la provincia,, no ha tenido, a juicio 
nuestro, otra finalidad de importancia, 
que la de que el señor Armiftán con­
teste, ahora, desde Málaga, a algo de 
lo que el señor Bsrgamín dijo en otro 
acto político semejante realizado por 
los conservadores malagueños en Ron­
da, no hace muchos dias.
Recordarán los lectores que el se­
ñor Bergamín, al hablar de la política 
general en esta provincia, y ahocupar f 
sé de los partidos diversos que la in­
tegra , reconoció la existencia del 
partido conservador, si bien con la 
necesidad de que se reintegre en él 
cierto elemento que consideró extra­
viado, refiriéudose a los amigos delá 
casa Larios, del partido republica­
no; mas en lo relativo al partido libe­
ral negó su existencia, al menos, dijo, 
que no había observado en ninguna 
parte ssftales de presencia y de vida 
de este^^artido.
Claro está que tal declaración hecha 
en un acto público político, por una 
persona déla significación del exmi­
nis c se v , e ti e f d
C I N E  I D E A L
(Situado en la Plaza d© loa Moros)
Este Cine atshto siebipra a proporcionar si público aquellas 
y más extraordinario éxito y por 1. que se
cofitratado para axhíbírla conRacutivümente las quince senes de la sobsrfcia ci e
mitografiii de la fsmog* casa Tfasalutie, titulada
(1 5  series) EL. T R E S  D E  ORO, 15
Es'a sobarbia banda de 20.000 metros cuyo ^**‘f,^ *
I „ „ ,  lUl mundo
BANQUETE REPUBLICANO
Acordada por la Juventud Republicana la celebración de un ba^ucte en 
honof de-nupaíoa qúeridos correligionarios
rítna V don Pedro Gómez Chaix, como homenaje de respeto y cariño por e 
honrado cumplimiento en loa diferentes cargos les confinó el P^^ido y
conmemoración del i i  de ^ e W o  de 1873. 
conocimiento de todos los correligionanos, que °
Domingo 13 del corriente, a las doce de la mañana, en los jardines de
' ' “ “ Lo.'™mrgo.%‘ arrulig^ que deteen reütar tatj»ta, pueden hacerlo
en el local de la Juventud Republicana, Beatas 17
Manuel Martín Reyes
5nblí al ticte cu el 4í i  de ayer a tes 27 «eses de edad
Sus dfsconsolaáos padres don Francisco Msrlia Gómez y dona Mar­
garita Rsysa Gómez, y demás parientes,
TIENEN el sentimiento de participar a su? nume­
rosos ainizos tan sensible pérdida, y suplican se
la fecha.a ias 11 de su mañana,al Csmsntsrio de S.n
Miguel, por cuya favor ie? quedarán ftgraáeciáos.
E l duelo se recibe en la  casa mortuoria, Molina Lario  12, y se des­
pide en el Cementerio.
POR MARTINEZ BARRIOHÜEYO
Suscripción en favor del desgracia­
do e ilustre novelista malagueño,señor 
Martínez Barrionuevo, que se haüa 
enfermo en el Hospital civil de Madrid.
Pesetas
* íéculos que se suscitaron, la citada Sala
¿Cuándo el pueblo se dará cuenta de I  dalo Civil cosfimó la dioha s#nt#nm« 
iodas ésas maniobi;as? | de remate, ceadenanáo n la apelante, en
La prensa amiga del pueblo, los que í  igg cóstaá. . j  i ai-
vemos cláro cómo nos arruina toda esa | ^«cibiddsea este Ittzgado da u  a »  
pandilla de salteadores de la nación, | meda, los autos sjecutivos, con le cariin 
un día y otro día señalamos dónde e$-1 caoíón de la sentencia dictada
de suponer que hablara asi sin conocer 
el alcance y transcendencia de sus pâ * 
braa, y más aún en éstos momentos 
históricos de la política monárquica 
en que conservadores datiitas y libe­
rales romanonistas están, como apele 
decirse, a partir un pifión, había de 
producir revuelo y  marejada entre los 
libaralea malagueños qué, naturalmen­
te, no podían resignarse, a pasar en 
silencio y  xto lá réplrc» ̂ bida-rosa-oni 
pede de certificado de defunción que, 
como partido, le extendía pública­
mente el señor Bergamín en g|u discur­
so de Ronda.
Para hacer esa réplica creen, lógi­
camente  ̂ todos, ^ue se ,ha celebrado 
el acto liberal do ádt^ayér en el hotel 
Hernán Cortés; y  en efecto, el señor 
Armiftán, en su discurso dijo qué a 
los que negaban la existencia del par­
tido liberal malagueño, les contestaba 
solamente con la presencia en aquel 
banquete de tantos amigos y correli - 
gionarios que venían a dar fe de vida 
como tal partido organizado.
Otro extremo más abarcó él mencio­
nado banquete, cual fué la confirmaf 
dónde la jefatura provincial delse- 
ñor Armiftán; pero esto tieno relación 
solamente con la politica.de los libe­
rales. Lo de mayor importancia, en 
estas circunstancias, no estriba, precir 
sámente, en lo que ocurra dentro dé 
una u otra agrupación separadamen­
te, sino en lo que se refiere a las rela­
ciones entre los coaservadores llama­
dos/í/cí/zgos que aquí siguen las ins­
piraciones del señor Bsrgamín con la 
jefatura del señor Borrego y los libe­
rales romanonistas que tienen por jefe 
o inspirador al señor Armiñán.
Planteado el asueto como ahora 
está; la declaración del señor Berga­
mín negando existencia a los libera­
les como tal partido, de un lado; y de 
otro el acto realizado anteayer, con el 
cual el ssftor Arm'ñán dice que se 
desmiente tal aserto y se prueba la 
existencia del partido liberal, falta sa­
ber, ahora, si este acto, en la forma 
que se ha realizado y por lo que en él 
se ha dicho, ha convencido al señor 
Brgamín, y le ha hecho variar de cri­
terio, viniendo, por lo tanto, a recono* 
cer la existencia de este partido libe­
ral y  a concederle, como consecuen­
cia necesaria, beligerancia entre los 
demás partidos políticos y especial­
mente con relación al conservador de
Suma anterior . • • • •
La Junta Directiva de la Aso­
ciación de la Prensa de Má­
laga . . . * ■ * * • •  




encargarán d« decirnos en qué va a pa- 
rár todo eso, a fin de que se sepa, en | 
definitiva, ai en concepto del señor 1 
Bergamín y sus amigos, ̂ después del | 
I acto de anteayer y de las áfirmaciones i 
I  del señor Armiñán, pueden ya recopo-1 
f cer y dar por efectiva la existencia  ̂
I del partido liberal en Málaga y su pro- 
I vincia, tan rotunda y recáentemente * 
i negada por los primeros en Ronda.
I Creemos, y  con nosotros lo cree tam \ 
' bién mucha parte de- la opiaión, que, } 
planteado este problema político local 
en la forma que ahora se encuentra, no < 
tiene más solución posible, para que ? 
pueda existir decorosa inteligencia 
política entre conservadoras bergatni- 
nistaa y liberales armiñanistas, que el 
señor Bsrgamín se de po:̂  convencido 
con el acto realizado en Hérnán Cortés 
y con la afirmación del sefíor Armiñán 
y  reconozca públicamente, como en 
público la negó, la existencia en Má­
laga de los liberales, comci fuerza poli- » 
tica y partido baligeranta.
255
al pre-
Total . * • * • •
Sigue abierta la suscripción.
Los donativos se enviarán _ 
sidente de la Asociación de la Prensa 
de Málaga, quien se encarga de remr 
tirios a la señora esposa del infortufia- 
do escritor. ________
LOS La d r o n e s
E n  tiempo de las lárbaras naciones 
colgaban de las cruces los ladrones} 
y ahora, en el siglo d$ las luces, 




 ̂ En este país de las paradojas,llaraa- 
mos ladrones a los que roban relojes, 
desvalijan pisos o desalojan una carte­
ra del bolsillo de un ciudadano que tie­
ne billetes del Banco.
En cambio tenemos una plutocracia 
que nos roba a la mayor parte dé los 
españoles y  nos lleva a la ruina, mien­
tras ella acumula millones, y a ésta la 
saludamos respetuosamente y con ella 
» el Gobierno no sólo no se atreve, sino 
i que la llena de distinciones y pre­
bendas.
Esa plutocracia es la que ha aumen^ 
tado el precio del azúcar sin motivo 
, justificado, porque ahora más quenun- 
I ca son explotados los pobres agricul-
Centro Instructivo obrero repüblioano 
del 4.°' distrito.
Por el presente se cita a todos los 
señores socios de este Centro, a la jun­
ta general que se ha de celebrar el día 
6 de Febrero, a las 8 y li2 de la noche, 
en nuestro domicilio social. Huerto déí 
Conde 20, rogándoles la más puntual
ncíct‘#®nf*iíi
Málaga 2 de Febrero de 1916.—El 
Secretario, M, González,
I P e tit  P a la is
I Sscción continua ds 5 d? la tarde a 12 
- de la noche.
I  Inmenso éxito del primero y segundo 
I episodio ds U snperpslicula titulsda 
I LA MONEDA ROTA 
I  Primar episodio titulado: «Las leyes 
f  de la casualidad».—Sagundo episodio ti.- 
I tulado: «Un rey, un conde y un bandido». 
I  Bxito ds la linda película cómica
----------------  r - : } UN MARIDO CAPRICHOSO
que es jefe provincial el señor Bórre- | Prsciof: Palcos, 3 ptts.; Butacas, 0 30; 
g o y  verbo él señor Bergamín. I General, 0 15; Medias, 0 10,
Este es, en nuestro concepto, el | Nota.-í- Q nadan suprimidos pop hoy 
punto interesante de la cuestión para ^ ios pases de favor.
i wx . tores que cultivan la remolacha; ha
para cumplir precepto reglamentario,  ̂ comerciado indignamente, acaparán- 
se convoca a junta general ordinaria | ¿qJq ^ bajo precio, c(jn el trigo que el 
para el próximo Domingo 6 del áctuál, I Estado compró para abastecer el cón- 
a las nueve de la noche, en la que se j sumo nacional y para que comiéramos 
tratará, entre otros asuntos, de los f el pan barato. Es la que, acaparando 
actos que han de celebrarse para con- | ^ manos el bacalao, las pa-
memorar la fecha del 11 de Febrero. ; * tatas las judías y  todos los comesti- 
El Secretario, Ricardo Gallardo Calero. | trata de ahogar por hambre a ía
I clase media y a los obreros, haciéndo­
les imposible la vida por no poder cü 
! brir con sus escasos salarios las necé: 
■' sidades más perentorias, 
i La que busca pretextos, más o me­
nos legales, para razonar todo esto, 
subiendo el precio de los fletes y co- 
" brarse el precio de todo un barco en 
cada viaje que éstos hacen de aquí a 
f América o viceversa.
I L a  qtíe quiere justificar por el con- 
» flicto europeo la falta de carbón y la 
í subida del gas, sin decir al público que
Ilas Compañías venden los residuos del gas, como el carbón de cok más caro que antes.
I Son los que han aprovechado el cón- 
I flicto europeo para hacer negocios es- 
I tupendos, embolsándose más de cien 
s millones de pesetas, y, finalmente, son 
I los que se amparan en la política-y tie 
nen. por compañeros a esos diputados 
que a diario hacen discursos políticos, 
elogiando su gestión y  fustigando la 
! del adversario, distrayendo asi la 
atención del público y de los que pade­
cen hambre, para que no se fijen cómo 
les roban y  explotan y  quienes les es- 
■ trechan el nudo en el cuello para aho- 
. garles definitivamente.
tá el mal. Pero el pueblo oprimido con­
tinúa adormecido y amodorrado, su­
friendo sin protestar.
Nosotros no podemos hacer más. de 
lo que hacemos. A l pueblo toca des­
pertar para oponerse a todas esas ma­
niobras de la plutocracia*
U«3 sentencia iiit<ru»t(
Ba «1 tño 1905, y por escritura otor­
gada ante el Notario que fuá áe esta ciu 
dad, don José dcl Gastiüo García, se 
coástituyó ÚQ préstaÉO dé̂ 45 OOÓ pésetes 
 ̂ al interés dé 7 y medio por’ cieuto anual; 
i  garantizándole con hipoteca sobre una 
I casa de le Aiaméda principal dé ésta 
 ̂espita*, casa qne fué apreciad» en di­
cha cscritUr»; para ios efectos de la su­
basta, en 60.000 pisetcs; siehdé pacto 
expreso dei cdntratb «1 de que él aéreé- 
dor podría usar dél derecho que reconó- 
ce el artículo 1530 de lá ley de Bbjaicia' 
miento Civil, ó ssé el de encargarse de 
la administración y custodia de la ñaca 
hipotecada en caso de procedimientos ju- 
diciales.
Ba e' efio 1912, don Eduardo Viiloslar 
da Jiménez, hijo y único heréderb dél 
aorésdor hipotabario, promovió en el 
Juzgado de primera instancia del Distri­
to de la Alamedadébsta dudad y Bs'criba- 
nía de’don Francisco Bioy Garda, juicio 
ejecutivo en redamación de las 45 600 
pesetas prsstada y de los intereses ven 
oidos; acordándolo asi el Juzgado, por 
sentencia qué en Febrero d« 1913 dictó 
don Julio DUz Sala, que ara en aquella 
época al Juez que deeempéfitba dicho 
Juzgado.
Durante el curso del r«f«rído juicio 
pidió el ejecutante, que confirme a lo 
estipulado se le pusiera en posesión de 
la finca para eiicargarse de su adminis- 
tráciés; y acordado asi por él Juzgado y 
nombrado administrador júdicial, requi­
rió éste a la deudora, que habitaba y con­
tinúa habitando la finca, para que lades- 
elojéra.
Desaténdidb este requerimiaato, pre- 
movió el administrador contra la dénló^ 
ra, juicio dé desahucio, que terminó por 
sentencia que, en Octubre de dicho añ> 
1913 dictó el Juzgado de primera instan­
cia del Distrito de la Merced, desempe­
ñado en equella fecha interina mente, per 
ei Juez Municipal don Francisco Brotons 
y González dé Aliar, quien declaró no 
haber lugar al desahucio y condenó en 
las cestas al adminístrader judicial; sen­
tencia que eptlada por éste ha sido re­
vocada por la Sala de lo Civil de lá Aur 
diencia Territorial, quien ha declarado, 
haber lugar al desahucio, sin hacer ex­
presa condena de costas en ninguna de 
las instancias.
Para terminar cuanto se refisré a la 
administración de Id finca hipotecada.
la, y cuVndo se había incoado el proce­
dimiento de apremio, par» üevAwa «  
cump’imifato, s» promovió, en nombre 
de la deudor»; contra aú acri«av» |é 
Villoslada como heredero úuico de sa 
padroi Un juicio declarativo de mayor 
cuantía, que correspondió también al 
Juzgado do la Alameda y Escribanía de 
don Joan de les Ríos Baez, pidieudo,que 
se declarara nulo el préstamo referido, 
por usurario, y que también se declara­
ra nulo al juicio ejecutivo que queda 
relacionado; y que se suspaUdiera la tra­
mitación de! pro cediinieuto de apremio 
que en él se seguía, por ser de apUc*- 
ci6n el artídulo 13 de la ley de 23 de Jur 
lio de 1908, sobre represión de la usure.
Acordada tal suspensión, siguió su 
curso el juiou ordinario dealarativo, y 
recientemente el s«ñor don José Jimóaez 
Herrera y Teruel, Juez de primera ins­
tan jia de dicho Distrito de ia Alamedaj 
ha dictado senteñclt declarando nulo «I 
citado contrato dé préstÉtno; y conde­
nando en las costas al señor Villoslada, 
siendo los fundamsntos de tal fallo:
1.1 Qué el interés normal del dinero a 
queéé refiere el artículo primero dé la 
ley de represión de la usura, no puede 
ser otro que él iuterós legal., o sea el 
oinco'por ciento, y como él estipulado ett 
el préstamo que se deja referido fuó el 
7 y medio, éste es notábiemente superior 
al normal.
2.® Qae la finca hipotecada, enuque 
valorada en 60.060 pesetes para ei caso 
de subaste, vale más, y que, cómo por 
ello la gerantia era ncás que suficiente 
para Un próstamb de 45.009 pesetas de 
principal y 6.000 pséetas para costes y 
gastos, el citado interés de 7 y medio 
por ciento, resulta en este caso usura-
Que la condición de! prééUmo, 
de que el acreedor pudiera pedir en caso 
da ejecución la entrega de la finca hipo­
tecada para su administración y cu?to - 
día, es úna condición onerosa pera el 
deudor (̂ úe carecería de su finca y pro,-
duotoa durante la SQstanoiación del jui ­
cio, y esta cifcunstancir, unida a las di­
chas del exceso del ir.téî ós estípuiaáo 
sobre el legal y a la garantía más qua su­
ficiente de la finca hipotecad», hacen 
prejsumir que la deudora aceptó el píós • 
tamo a causa de encontrarse en situación 
angustiosa.
Deduce el juez de estos fandamenlos 
que se trata de un préstamo comprendi­
do en el artículo I.“ de la repetida ley de 
represión de la usura, y pronuncia su 
sentencia en la forma que queda ex •
Pii®***- . «  *x ,Teníamos entendido que el Tribunal 
Supremo habla determinado que §1 inte­
rés normal del dinero era el̂ S por ciento, 
y por cllo,éstímando que el conocimien­
to de la citada resolución judicial intere­
sará a cuantos tengan hechos préstamos
¿-«rantía hipotscária de los que 
tamo con ios Banco
haja cslebradcs, .  ̂ dejarán de estar
, 1." 4 . ! .  uy
Salón Victoria Eageols
Hoy colosal progrims de 5 d« la tarde
. . ñ «  í POR EL BLASON
actos «La última hada». . -
Popú tíma vez la emócióiL**^ *̂ 
lá «Crimen por teléfono». nmont
Gran éxito de «Actualidades 
núm. 1» (7.® año), con interesante suk' 
rio.-^Notables conciertos por ©1 sextew
del Salón. . . .  . a qd.
Precios: Plíteaí^, 2; Praferencia, 0 áU, 
ntÁnAtaBil o Iñ: O'IO*
emuuAtioiseivEvxs ^9 Í9 ;£ oKicL mu eRueua --— -
deb> hftcé?66 constar, quo desda que el | hipotecarios y también a los que se pro
ik sanyeskiatfA. él A íáal ¡t 1» jk. «.áiislna 1a% léÂ AFnOS ÎldiiGí
*7?.-'
administrádorse encargó de tal adminis­
tración, que nada produce por habitar 
la casa la deudor», viene pagando la 
contribución de aquélla, pues la propie­
taria adeudaba y adeuda por este concep­
to unas cuatro mil pesetas, más los re­
cargos y costas.
Apslsúa por lééj aculada la sentencia 
de remate antes' reftrida, y despué? de 
tint tramittóióB laboriosa, por los ebs-
pongan hacerlos, lo hacemos público, 
cumpliendo deberes de información, y 
absteniéndonos de toda clase de comen­
tarios, acerca de las cuestiones que en 
su aspecto moral y jurídico merece el 
problema resuelto por la repetida sen­
tencia.
Sólo nos hemos de permitir mauifes** 
tar, que de prosperar la doctrina en ella 
oonteuida> muy pocos contratos de prés-
Lá seqiQii dé ayer
Presidida por él alcalde, señor Gonzá­
lez Ansya, se reunió tysr la Corpora*
. oión municipal, para celebrar sesión da 
 ̂segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Martín Gómez, Puente Molin», Somo- 
devilia López, del Rio Jiménez, Salinas 
Sánchez, Pérez Texeira, García MorgíeSj 
Ojeda Suárez, Z*ffa Milanós, Roldáa 
Barnel, Mesa Cuenca, Vmes del PmOj 
Peñas Sánchez, Briaies López, MepeHi 
Raggio, Gómez de la Bárcene, Tpr*'®* 
Cano, Cazorla Salmerón, Hidalgo Espíl- 
dora, Fací* Fernández, Romero R¿ggm, 
Barranco Córdoba, R»in Arseui O,í)0ftv.=o 
Pérez, Loring Crooks, Milanós Monnv.-* 
Tejada Sóenz, Huelin S#.as, Lóp?z Ló­
pez, Garcí» Moreno, Cáres? Trigueros.
Ó íveros Sánchsz Vallsjo Serrano y Fi” 
ñero Cuadrado.
Acta
El secretario, sefíor Martes Miñ z, da 
lectura el acta de ia s¡ísión »ní®rior. qu® 
se aprueba, con ei voto ea contra del ss- 
ñ >t Olmedo Pérez.
Este solicita de la presidencia que, te­
niendo en cuenta lo extenso de í» ordsa 
del dít de I» Sesión que so fe’ebra, le 
autorice pera expUnar le mccíóa que íic- 
he anunciad».
El alcalde dice que está dispuesto é 
complacerle, pero entes tiene que dar 
cuenta a la Corporación de otro asunto.
. Frésame
I Si relación:  ̂ este asuato con la adop’- 
I ción de los acuerdos d» póseme por el 
I’ fallecimiento del que fué j«fa del Labo­
ratorio municipal, eí notable químico don 
Adolfo La Blanca.
Propone el alcaide, y así se aprueba, 
que conste en acta ai sentimiento del 
Concejo, que se comunique el póseme a 
la familia del finado y que siguiendo la 
costumbre, se dispensen los derechos de 
inhumación de! cadáver.
El señor Viñas dice que con Ié muerte 
de don Adolfo Le Blanca, pierde el Ayun­
tamiento un empleado probo y laborioso.
Los señores Torres Cano y Olmedo, se 
asocian a lo manifestado por el señor Vi­
ñas.
Sobre uaa denuncia
Bli s«5orOIm®do:Péms9 ocupa extea
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íjí«^o pot dicho co?iC«|il, loffifluíatido 
up» RWéfción «xleiapoiáKfa. 
iRífifjóíiáop & lo qtié tíijcTél stnoi* Oi- 
ít epecio a qtja cusindo peBítrSi e?i
ssmsntg áe todo lo ocurtiso sesión 
«ntariop, qojí rííspectoa k  naco'éa qu« éi 
•n undafa  acerca é® fíltas, ©enjuicio, 
comalidas por s; métUco don Luis Scci-
» a ,  no ssisUerido a It, guardia qus le cO" at se.:6u xf'e gajíáones se dssptji dq'su in^ 
rraspondo hacer, uusvo a cues da k  * vestid a r&-pr/MUoa', ekjpiala ^uí-al s «r po
f-líticQ no es un obstáculo para ser ¡buen 
t  dCUc.ejsi,
r Oime> i  Asaguifa qua el señor Oímeáo paáefca
meruus, en íá casa áa socorro del dis­
trito dé Sanio Domjiiigo.
iutsrr.Ompa ŝ u i v̂ nuig'» ^ e r ij ® .i BCJiu v̂ <iu«uu jí uciio
8át® dijo que l« presiísncia, !' üna equivocación, y luego d« leerse por 
T: Permitió que se { el sécretario lo qtfé éno él cítaiioconce-
üt íf-rs «1 g suato no estando presente j*ií ca&hdo pUntsó «1 ssauto que se dis- 
do si á  f  !® requiere pera qué explique enei c.;ue»j'‘J qus lo pfaüí««ra^ manifestaa- f
labra qaeest pa~ f  qué se funda' para conceptuar d© momio
<i| P” ® r cargo queen la Btneñcencia munici-ei, an loa kcios aei ssñor Olmedo  ̂ «.ü .-
Despoéi Sigue éste oenr^ 
cüosiión, y censura al - ' 
asistido a la masrv -tcaiae por hfeber 
que g® ?e hk -*«st&ción de áesegravio 
tándos  ̂ -1» al señor Eucins, presen- 
cff' ' '  en @1 domicilio de dicho exak 
..depara d»jir tarjeta*
El señor Oimedo, en su lerga perora­
ción, h»ce espavientós-^e extrañ«za por 
que un alcalde liberal presidiera esa ma­
nifestación, y refiriéndose al señor Rain 
dijo que éste tri jo en el anterior cabildo 
muy bien aprendida la lección.
Entiende que todo cuanto so expuso en 
le sesión pesada, apróvecbaiídb éú au­
sencia, no es procedente.
Dice que sobre una moc'ón presentada 
«in vocei,no podían adoptarse acuerdos, 
como pretendía el señor Rein.
Termina sosteniendo cuanto tiena di
pal ejerce el señor Encina.
El siñor Olmedo dice en su rectifica^ 
ción que a nadie más que al señor Rein 
se le puede ocurrir el presentar uba pro­
posición jara  que_no.6f delibere sobre 
una* Dácoión fórmuíada «ín vece».
La presíásncie obliga al señor Olmedo 
a que retira cisitas frases mojssíss para 
el señor Rein.
Sigue el concejal denunciador su dis- 
discurso, y dirigiéndose ai jtfe d í lí mi
d»ncia qus no' permita qús seefe
dcó de ese modo; ni por el fíñ r̂ O m*
do, ni por nadie';
Cónsidsra muy cpopturid lo expues.o 
pirréis ñ-»r Gercís Morales, aunque en 
.íugár de expediente debe sbrirse una 
información, por que el expedienl® im­
plica algo áe penalidad.
Este criterio lo sostuvo aquí el que lué 
digno jefe de la miycría repubíictna, 
cuendo yo propuse que se inslroyara 
expsdients ¿ uu ®mp1ea¿ó'de Pe&c&dcríe, 
criterio qué praVRléció.
Y si de esa forma prccsdliuos con un 
empleado, ¿va sérmenos oissñor Encina, 
que h» ejercido el cargo de elcald® de 
Málcgíl . L
CoRciuys solicitáado que sé abra una 
información, y .áe nuevo reitera su ruego 
al presiáebíe pará que no so vuelvan a 
plantfeSr ásfbfttos en esta forma*
El alcalde dice que acepta @I íádictdo 
ruego.'
El Hñor Olmedo se muestra con-
e la Cese deaue ba reaiiieá® ,
S o m o i  dsspacbo que y^Pórk^®!®




Vito de. ^ á c ía f
**D^bBé¿'S«-lee otro telegrama d«lse­
ñor A rmiñábraobra concesión dó^crsai-
tos para carreteras y puentes en fa pro­
vincia, y se icnerda otro voto degracies.
Acabe el capítulo de telegramas con la 
lectura de tos despachos enviados por el 
director g«»éP»i da Comercio y preside^' 
del Cors«jo de ministros, referente si 
conflisío de les pesqueros, y el que remi­
te el cipitán general d® Andalucía, par- 
ticipando québi interes iré por Ta guar^ 
nición da Málega,
Solicitudes e in form es
So accisá© a lo quo solioíta don Pedro 
Moreno Bermúlfa:, sobreinscripción eh
E L C A N D A D O
U U L - i O  3 0 U X
m m k o e n  d é  F e r r la t e r ía  a l  j ^ o r  m a y o r  y  m e n o r
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fícrraies nara «díacaciímes,.Kerrami«nks, Chapa» d« aí«we, 
üambr®».. Tuberías d* bierre Plobao y «ísiaño. Tcrailisrls. Qís-Bsterla da cecina Zinc, Latói? y cofcr®, Alambr®» 
vazón, Mequiaam, Calentó «ta-*
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
|« !o9pt díomss í® vscinpa. ,
I P,«g«n a !«8 comisiones las demás soli-
CituáCS.
En el capítulo de informes también hu<
fetme con qhe se abra una mfarm¿?ión _ p^qu ñ i débatt
fn ktgar del* expediente que solicíUM,
noífe republicena, a,s,egura que el acto -i 4i<umdq A sha le prueba de
que realiza ño tiene carácter póiíiicd.' | SU oe&übciá^ '‘• j ’ ’*  ̂  ̂ '
A esté respecto se extiende en dif qui- 
siciones pera santer ía con.cliisíón de que
chú respecto a las faltes cometidas por el
señor Encina, y pide que se instruya ex-,,  ̂_ ________________
pedíante para depurar Jos hechos denau-<  ̂«íue tsistieroñ al banquete celebrado en
ci^Qs V I  honor del señor Encina, dejen incqmp’L
Eí aleside expons'que aLseñór O'liñédo ® '*•“ ’— *'  ' 
ha dicho un bello discurso sobr® 
premisas completamente felsss.
greoias a él les vares de tenientes de al­
caide están en poder de los monárquicc», 
porqúe si él no habiesb prestado su vo­
to, las tfnencias hubieran iáp a. pirer a 
los bañeóé repUbUcaáW 
Volviendo al asunte pri^drdial del de- , 
bate, afirma que ibucbos do los módicos , .. „ ^
q o n cma © GsU ri A  El S’ nCí Oiiñeatf pbópóK* tí jalé de
Benefieencig municipa’, don Luis Gómez
Añede que loa ®® ^®
daba el DiiioófoL da pasq dé spftofío del 
dísíriíib dé" iá'ñtb Pómíngó, déb Adulfo 
de U Torre Beniftz, al señor Encina a 
su domicinóf pira q^élCs fî rm
El Goií%jo>cUdrdé,’qué- u# ébíá una 
i4)fúíiuacién;%bb>rtíá^^ a la p|eét/ 
dencTt para que designa quién ha
unashj
Yo no he violentado, señor Olmedo, 
como afirma su señoría, el deracbo da 
ningún conosj«l; cuando al sénor ReTni 
qu© había tratado el asunto an la forma 
qua juzgó convoniente y previa la auto­
rización de esta presidencia, formuló la f  
proposición encaminada a qne no sa da- § 
liberara más sobre el mismo, dándos-® 
por terminado, yo me opuse de u»» . í"*
terminante y expontáneo, s- 
ese mismo derecho qu  ̂' defensa de 
ría. qáé parte de  ̂ - iRvoúá su seño-
nea al impuf- ***** h&Sa falsa y erró- 
f q m n o h  «i** testa presídeheiafaites 
, cometido,
vna existida es îrpuianifestación de 
^esagravio habíe la persona del señor 
^Rci,íia, ni la ha presidido como alcalde, 
t-q ocurrido fué que conoceder de que 
«crminado ©I cabildo los separes cp^c®- 
jales acordaron particularmente ír a ca­
sa de dicho señor, yo. qu© aparte de mi 
cargo d@ alcalde de Málega, tengo nna 
personaHdad propia y humana, les 
acnmpsné por que soy íntimo amigo del 
señor Encina.
Con referencia a 16 qu© dic© sobre el 
naaquofe offecido por sus ccmpiñercé al 
exsloalc© de esta ciudad con motivo áe
des las obirgacionel dé sUs eargóÁ 
En la casa .de.soQorro de la l i l l j  déj 
Carrejo se da frecuentemente el caso de 
no haber por espabio de dos p trps hpres 
® fs que un practícan|e naVa pres­
tar esibt'eííclf «'édíbif a' ‘ Wp^fíonas que 
acuden en demeiida de ésta.
, ,No as solamente el señor Encina el 
«fueialta a su dfhji-; muchos módicos de 
** “ --«nceheia municipal, tienen dei' 
atendídes sus obligecibneii.
Hay que escuchar los ckmores dé las 
clases menesterosas qne acuden a loé es- 
tableoimientos. henéficcs que p»ĝ a‘'ía | 
Corporación, én busca da los señoras fa- 
cultatiyos y muchas VéCeS no los éncüen- 
iran;  ̂ . 5
Le dice al señor López- López, qué T 
constituyo nn̂ inpmip toda eeaella por§o- f 
na que recibe p .cohrl uiit sueláp sin , 
cumplir Con su deber y napreseniándo- | 
Se nacg más que p ja hora del pago por | 
la Oficina o Néjgociado. f
Ya que s© me obliga a ello, ko do decir ■ 
que al señor Bnpina durante su etapa da 
alcalde, ha emparedo moinioB, a espaldas
Díí 2, perp el tíójMd dio» qu» pemp ha 
sido tUtépiíadb jpaFé tléolvér esfe 
tffhiX ók «cmbrei# quienJenga. por
conveniente. ;
Y así te! míe a el debat© en el qúe se 
han invertido mlLé de dos boras. 
Asuntos de qíícib 
Qaeda sóbrela mesala*'éu#nté genérsl' 
áe la edminifetrabión'del Acueducto de 
Sen Taimo respectiva al a’n> 1915:̂
Pase e la Cotpísión de Obras júblícas 
un tficío de lá Sbci«déd «Tfao French 
Atí.halte Cn. Ld.:», referente a las losetas 
delMfeltp comprimió quágstú ic'pian- 
db^Sra’iá plvijfiéntaéió» deát«Unt»é é# 
bes.
Después de breves mauifasticiojies d®l 
señor bá,apelli, se dláestií 
siuor Díaz de Escover, 
mació'n de la Biblioteca popular.
Para el nombramiento de la Comisión 
«spécial dé Éañda díúriiéipáVde mtñcvi 
se éuspende la sesión por breves mi­
nutos y al reanudarpe son dséígnadós 
los señores Pérez Taxaita, Mertirt Gó-
Comi«:oh;u:íconcedioado jubilación
i  «n guifdt del ceinoi..-r3® 
fael, que ha preatadq veinte año» 
vicio y tiene más de Bésenla de «dad. 
f,. lotírvi<iiiín en el debate los sen ores 
Mepelli» Míriía GóMet Y Lópiz Lój»é*, 
bey votación y se sanciona ©1 informe 
por 2\ sufragios contra ñ.
V iQuedin sobro ia mesa tres informes 
dé la Cemi&ión de tíaciendt*
' ¡Los demás informes Se epruehaú* 
f \ Mociones
,?Ltt del señor Barranco, sobré reforma 
dél pavimento dala Pltzá del Tsaiiro, y 
otra de varios conorjaies, relacionada 
coa distintos éeatros dé enéeianza, que- 
datt*8obre la meé* *
I Final
ÍJespués de les ocho de la noche, se 
éíó por terí|inadó él Cíbüdo.
t i  IKVITKiON * L  BtHQUETÉ
Hemos teniáñ el gusto de recibir la 
visita de nuestro pariictilar y dísUngai- 
do amigo don Franc's jo García iiM to- 
dro, que, en nombre de la comisión or­
ganizadora d«i banquete al señor Armi- 
ñáu. nos ha menifeftado qua se hip, 
ooMo a todoS los periódicos  ̂fé invitación 
a Ei Popular y qua sólo a Una falta,
Abonos y primeras materias.— Snperfosfato de cal i 8í20 
para la próxima siembra, coii garantía de riqueza.
Depósito en M álaga; Calle de Cuarteles, núm
para Informes y precios, dirigirse a la Dlreoolón:
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Bateríé de ooéina, herremie^s 
Soé, hojalata, tornilleríe, clavazón,
y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a
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aceros, chapas da zinc y latón, alambres, éatt- 
ñentos, et©., etc.
BiiS. tiU ftflftiA i !  ioexplicabíe, del encargado de repartir í 
^Í31r*nt. * 1» féS! díéhas inViteéiones; puede achteerse el | 
a t or nosotros no la hayemds recibidd* |
Agradecemos la atención de estas el- 
pliqe<>IóY*®*'?q®'* demuestran que no hubo 
oáisíón po# parte de la eomisión orga«* 
nizaáora.
i>  ̂ ---------- -r——  m$%, Viñas del Pino, Tfjada Sáenz y
 ̂ republicano, voy a pro- | Q^pcfa Moreno.
CIRCULO fÚÉPÜOLIGÁNO
su reingreso en el Cjierpo éfttLé Benefi. 
concia Municipal, he de manifestar que
una comisión de señores médicos me vi­
sitó para solicitar permiso a fin dé cele­
brar dicho acto, y luego de eutojfizarlo, 
contestando a la invitación que ms hi­
cieran psra que asistiese » i  hinaueté
prometí ir a i® hora d ’̂. café ?o a¿a nó
pude cumplir enr**-
.,*»na«s dirigí al señor Encina la car- 
,<* ísiáa en el banquete de refencia y qu© 
tanto ha llamado la Jatención del señor 
Oímsdo.
Estaba obligado a rendirle un tributo 
de respeto y consideración al amigo, a 
mi antecesor en el cargo que ocupo.
Todo lo que nos ha dicho el s# ñor bl- 
mado es préducto del acaloramiento que 
sufre.
El señor Rein, contestando enórgica- 
mente a las palabras del señor Olmedo, 
dice que él no viene a cabildo con la lee-!* 
ción aprendida. Cuando tiene qué hablar 
sobre cualquier asunto lo hace con toda 
claridad y frente a frente.
jVo me valgo—afirma—dé la ausencia 
de nadie para herirlo por la espalda, 
como indica el señor Olmedo, frasa qus 
rechazo caballerésamente,
Al ocupariúé de este enojoso asunto en 
*. cabildo anterior, comencé diciendo qne 
lamentaba muy mucho que no estuviera 
presente el señor Olmedo.
«I pupitre todos los datos 
acreditativos de que el señor Encina no 
na faltado a su dcbtr, y aquí están esos 
datos de las personas asistidas durante 
su guardia, para rafntar los capgos in­
justos se formulan.
fii señor Peñas habla para alusiones 
y afirma que no fuó al domicilio del exaí
b&rlo. Qaa se. mire ®n Ies libros da la 
CoñUduría y.s© verá que con cargo al 
capítulo dé Agües y Riegos aparece don 
José Balenzategui, hermano poli tico del 
señor Encina, cobrando un sueldé- de 
éuatfd pésílgs díériss, por no hécér 
nade, pues esté Señor sé pesa él día 
sentado junto a las ventanas del Círculo 
H*̂ ?̂ *̂ ***̂  é piropear a todas
lassiñoles ^ue ct̂ uzah por allí. (Gran­
des risas).
El señor don José Cabezas Pelcmo, 
emparentado con el ex'presidente dorda 
Diputación provincial, doh José Gaffare- 
na, propietario del cortijo del Tajo y dé 
la finca de «SantaíRosáMi», que está-va­
luada en varios miles'da duros, aparare 
cobrando 5 60 pesetas diarias* ,
Todo eso consta en los libros de Cpn- 
tadnría. Vea el pueblo de Málega cómo 
se dilapida su dinero. i
Termina sosteniendo su proposición 
de que se instruya expsdjente.
El señor López López interviene de 
nuevo en el dtbats, para decir que la 
moción era conocida y por lo tanto podía 
discutirse.
El señor García Morales afirma., que 
no puede habar nada que coarte la li­
bertad de un conceja], y eu argumenta­
ción de su aserto recuerda que en MA- 
drid pretendió un juez seguirle proceso 
a un concejal, y de Jodas partes sajierpu 
protesta ©ontra ésa déterminación, y a1 
concejal no ÍQé procesado.
Todos faltamos a nuestro deber.
Un concejal del áyuhtamiéU.tp dejii 
capital de Bsptña y que responde a un 
nombre ilustre en la política, ha dicho 
en plena sesión qua nQ.ppga etimput.8|o 
da inquilinato porqua no le dá la gana.
Deba instrnirso el expadieníe que soU** 
cita el señor Olmedo.
El señor Mapelli: Los verdaderos ami- 
 ̂ gos del señor Enciui dehemus ser los 
I  primeros en solicitar que sé instruya ©j
Para sustituir ks vacantes que exis­
ten en la Comisión especie i dé subsis­
tencias, se nombra a lós señores T»j *áe, 
Torres Cano y Somódivüle.
Este solícita que dicha comisión se 
rsuua cuéntó antes.
Queda enterado ai Corc'jo do ua efl- 
ció de la Delegación regía de primara en­
señanza, referente a una maestra de sec­
ción.
Pasa a la Comisión de Hacienda un 
oficio del j»fe del Negociado áel arbitrio 
de carnés, raféréiste á vatios inspectores 
sanitaî ios.
Péra que sustituya al señor Póm  
Gascón en el cargo de vocal de la Junté 
dé Fomento y mejorede casas baratés, es 
nombrado por diez y^ochó votos el sañor 
Rómeró'Réggio. El señor Zafra Milanós 
obtuvo doce sufragios.
Queda enterada- la Corporación de un 
cficíé de* presidente de la Diputación 
provincial, relativo ai pego del conlín- 
■geúte, \ "
Igual acuerdo recae en el escrito dei 
alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Cumpliendo el acuerdo 
en su última rénnióil, la





noté dé obras de la última se-
caldo, la entregó sú tarjeté a un compa- | «xpfdiente.
, i  .Ánade que el señor
Lr propio manifiosta el señor Barranco. I 
El señor Mapelli. Pera contestar a les } 
alusiones que me dirige el señor Olmedo, I 
bastaría con repetir lo que expuse en el | 
anterior cabildo. Todos somos malegue- I 
ños, y por tentó todos nos conécemos y I 
sabemos hasta dónde llega cada uno en I 
el cumplimiento del deber que se le im-1 
pone.
.El señor Encina, dije entonces y repito 
anorfi, es incapaz de falfer a su obliga­
ción.
Esta denuncia trae un eire político, 
aire que se palpa, que esté en la atmós­
fera .
Unicamente como particukr entregué 
mi tarjeta para que, unida a las de otros 
compañeros, quedase en ©1 domicilio del 
señor Eucíne, y dicho esto nada he de 
añadir, por que en los actos que pariiou- 
larmente realice nadie tiene derecho a 
intervenir.
Nosotros no hicimos leña dei árbol 
caído, como dice al señor Olmedo, al afir­
mar erue nos aprovechamos d@ que esta­
ba enfermo y no podía venir a cabildo; 
Ignorábamos que fuera esa la causa do 
»u ausencie, el secretario nos dijo única­
mente que su señoría excusaba su.asis­
tencia, sm exponer el motivo.
Esia cuestión qtie debatimos es más de 
fondo que de forma.
Debe quedar sentado que el señor En­
cina no ha faltado a su deber y qus al 
señor Olmedo se le guardaron todos los 
respetos.
El señor Torres Cano declara que faó 
al domicilio del susodicho señor Eneina> 
no como particular,sino en manifestación 
de desagravio por las denuncias infun­
das dé que hébía sido objeto.
Fué a casa del señor Encina como con­
cejal del Ayuntamienio de Málaga, por 
que so le había intentado inferir una 
ofensa.
Olmedo lleva ra­
zón al decir que el exalcalde ha'satisf©-!- 
chq.esQs sueldo© a espaldas de la mayó- 
rít, por que ésta, d®»d© luogq, no lo hu­
biera autorizado de haberlo sabido.
El señor Vallsjo haca I© defensa de 
don José Cabezas Palomo, diciendo que 
este cumplió con su deber de inspector 
de riegos, y fué nombrado a petición del 
Inspector tésniec de paseos y jardmes.
No ha sido un momio-.
El señor Martín Gómez entiende que 
dibe concretarse lo propuesto por él se­
ñor Olmedo.
. Al votar ai acuerdo la Corporación de­
be fijarse en lo dicho por un concejal,que 
califica da falsa la firma estampada al pie 
da uu documento.
No sé puede abuser del derecho.
Ahore,más que nunca,estamos obliga­
do a averiguar de una manera concreta 
y categórica si lo que disfruta el señor 
Encina es un momio.
Hay que dilucidar eso da la dilapida­
ción dé fondos, por que tales imputación 
n«s van dirigidas contra ei alcalde qué 
ba t̂a hfc» poco tuyiines la bqúra dé 
qus Ecs presidiere, como ¿hora nos 




González >4uaya da las gra*
El señor López López dice que no pue­
de consentirse la afirmación del señor
Olmedo, relativa a que se le atacó por la 
espalda.
Califica de galería politiea el acte rea-
El señor Vífif s le dice a la presidencia 
que no vea en sus palabras lá menor sonq? 
bra de censura, pero si los debates mu­
nicipales van á seguir dasenvolviéndóse 
enJa forma irregular que los plantea el 
ssñor Olmedo, entiende que no hay ca? 
bildo posible.
Afirma que ©I, señor 01oi©do no viene 
documentado cúanéo formula una dé- 
nuncia. Todas las hace bajo la fe de su 
palabra.
Si la ha molestado qua los concejales 
liberales fase en a casa del señor Encina, 
que lo diga.
La prensa ha referido exactamente lo© 
hechos, sin epasionamíentos de nihfifih 
género.
Se lamenta de que se planteen los de- 
hátes en esta formé; J ruegé a  Ifi EMéi-
Asuntoff qpiedados sobre lá  mesa
Pasan a la Com i ri^n de Hacienda, uno© 
cfícios del Helegédo regio fie primera en­
señanza, relacionado© con los maestros 
interinos y de sección, ,l
El señor López Xópez interesa que sp 
desestime 1© solicitudd^lnspeñors©Gali­
cia Herrera, y Compe ñia, reférénte él pá- 
vim©nto de la nueva Cesa Cepitulér.
El sflñor Mapelli balóla en apoyo de esa 
instancia, j  dic© que a l f  coeder á,lp gn© 
se pide, no se altera ©I plfego de condi­
ciones.. .
Puesto el esnnto a votación, se dssesti- 
m® 1® solicitud por US yotp© ©n cont^® y 
láéhpré. Y' ,
Se'apruéhá'®® iaferme de la Comisión 
de Haneficéneia, fijando las base© paré 
proveer,, medíante c'ohéúrso, la pieza de 
inspector muhfbípaí dé higiene y sanidad 
pecufrié. ,
Continua sdbre la mesa, por hibersé 
sasentado su autor, la moción del señor 
Facía, referénte a los jardines dé Ies pla­
zas déSálainañoa y Úep.uchiúos.
Una hora más
Por diez y ocho votos contra docej se 
acuerda prorrogar la sesión pqr una ho­
ra más.
De urgeiipia
Se d© cuenta de una oomunic®cidn del 
Delegado de H&cieud©, acompiñando 1© 
liquidaoión hecha por Ja Abcigacif d©l 
Estado para el pagó de los derechos rea­
les, por el solar donde ha da empítzersf 
la nueva Gasa d® Oorrao©, liquidación 
que importa más de siete mil pesetas, y 
que, según laAbogaci© del Estado, deb© 
sftkfacer el Ayant».ml®**fp-
Ei señor Vsllpjo propnné que el asun­
to pa©e a éstudio déla Comisión Juti 
díca.; ..
Ét siñor Peñes dice qiie sim demora 
debe interponerse el recurso de éízeda 
procedente, p^r qué ©on lo rf©u©lto por 
la Abogacía del Bstadq se 'perjadican 
grandemente los interesé© del Ayuhi®- 
miento.
Discuten breveinente ©1 asuntp ambea 
concejales y se acuérda entablar el re­
curso, con él voto eñ contra del señor 
Vallejo.
Acuófdase”qu©dar enterado d® I® >̂®®1 
orden aprobando i«8 ordenanzas para la 
exacción de los arbitrios sustitativos.
Pasa a la Coimsión espeoial de subsis­
tencias,, con carácter urgéate, un esarito 
de los panaderos sobre el precio del pan 
llamado da lujo.
Queda sobre la mesa una certificación 
de obras r,e,atiz®das en la nueva casa de 
socorro.
Se lee un feUgram® fi®l diputado a 
Cortes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, dando ouentii do l«s gostionea
____ tiréctiva del
Circulo Rtpublicano ha dirigido a los 
corréligionarios y amigos la siguiente 
circular, dé !«  que acusamos recihci!
«Muy distínguido señor jum©tro: El 
hermoso cuadro, de grata recordación, 
que constituyera '©u «ños'  ̂anterioFe©,,®! 
acto de conmemorar la fecha gloriosa 
del 11 de Febrero con el reparto de pre­
mios, consistentes en juguetes, libros, 
prendas de vestir, etc., entre lós niños y 
niñas de las escueles láieas que sostienen 
diversos organismos del partido repobíí- 
cano, nos ihaeva a gestionar en el ani- 
'yqrsario qua se » vecina, la repetición de 
aquella emocjoaanie solsmnidaj.
Y nu strp cm,pf ño„e©; hoy p^yor, debi­
do a que el año précédíeñfe nó pu^o Veri­
ficarse tan simpéfié* fi®éJ®> POJ*
Agen® © nuésira buahá vóiuntad, cir  ̂
cunstanoia que nes obliga a -procurar 
párala que ahora proyectamos, los ma­
yores atractivos.
Al obj«to d« que ninguno de los pe- 
(^sños menesterosos qu© reciben ins- 
uacci(^ ©  ̂ nuestro© '^éútros de snse- 
ñenzV, quedé sin recibir agasajo, hems  ̂
acordado dirigirnos a todo© los córreii- 
gíonarios y aqiijgos, ©n. &úplión d©|ia© se 
dígúen ásociarsé a tan humanifario apa-
Ségúrós dá qué contribuirá al regocijo 
de nuestros eduóendoé, enviamós austed, 
per ©.Uiticiî dó, tí d* Ĵ uestro
agradecimiento.
íSoÉ&os de usted aitós. se: q. b. s. m., 
Por el Circulo Republicano
El Presidente, Diejgo Martín Rodrí­
guez;—El Bécréterio, Ricardo Gallardo 
Calero. '
Lá Comisión organizadora
Francisco Burgos Díaz. José Polonío 
Rivis, Antonio Muñoz, Tomás Qisbert, 
Eulogio Merino Lorenzo, Narciso Pérez 
Téxeira, Rafael Manía Tornero, Carmelo 
Zafia Milanós y Rafael lambraña Qui- 
guísola.
Los donativos puedan enviarse a la 
Secretaria, dél Círculo Republicanoy calle 
de Salinas, núm. 1, todos los días, Buenos 
los Domingo©, de diez a doce de ía ma­
ñana, de tres a seis de la tarde o nueve a 
once de lá noche, hasta el 9 de Febrero* 
Susdj îpción
Ha equi los fondq© repaudado© hast| 
hoy, para tan íoabie ©bjeto:
Pesites
Existencia anterior . 
Sopiedad benéfica Virtud . . 
Dóh Salvador Lópsz López . 
Don Pedro Gómez . . . . 
Dotn̂ L̂uca© Gn©máa García , 
Don Juan Ro'mero Gestílío. . 
Ateneo Popuíar. . . . . .
Don CrisLébal Dh z Romero . 
DQn Mgt|aa Aríaa'Toyar . . 
Don Juan Lsyyé Antúaéz. .
Don Antonio Robles Ramírez, 













^Pesetas . . . .  . . 550‘SQ
Señora 'Viuda d© P r̂isz Rrieto, uná la té 
de'gáiret'fi©.. ;
Doh Rag©nio RaYat© Molina,, veiñía y 
cuatro cnorizós y ciñco paquetes de ea- 
lletasfines. ^
Don Démihgo d®l Río Jiinóaez, qui- 
niehlié posíalés para niños. '
Don S®lvad0r Poéh Féárep, una ceja 
con córeccioné© de séllo©. ' \
fOoniinüará.) ^
i
EN iU C IÍK T E
, DEL
d octo r  LOPEZ GAM^ELLO 
©ecretario del lustituío Rubio de Madrid.
H&pecialisía en enfermedades dcl istó- 
npqgo, mtf©lino é hígado.
Gallé dé San 5&
¿Q oltre o $ t ( l  f i l i r  H (n ,
íf 8á, ha marchado a Sevilla el oficiab de 
I  ©ata Aduana, don José Toledo, eitisaa-
hacer buena digestión, que se le áúmente el 
apetito y no privarse de nada en las co^oasf 
Beba él agua de Lanjarón «LA. SALUD.» 
Depósitoí Liborib García num. 11.—Malaga
do amigo nuestro.
Pozos artesianos
brazo y vapor de lasPerforadores a 
más modernas.
Se íftcüiífin trenes ds sondeje dé al-
Máquinas rotativas (si^ diemantes) 
para taladrar roces durísimas con U  
m ejor rapidez, y paré investigación da 
míutóaleé.
Guarda cama, a consecuencia, de uti 
ataque gripal, nuestro querido compa- 
fiero en la prensa ̂  don Juan Vitlaff 
Ortega.




Én Antequera han dontraido enlacá 
matrimonial, la bella y  distinj;uida sej 
fiorita Rosario 3énchez IBallído, y  el
Estudios y «xplorecíonés geolégiea© ilustrado juez de instrucción deS distri
subte-para el descubrimiento de sguts 
rréneas.
Se remiten catálogos ilustrados gretis. 
Oficinas tóanices; R. Ignacio . Rqiz; 
Plaza Murciano©, 3 Valencia.
Agente; D. Jósé González, Buen Suce­
so, 1̂ , Madrid,





 ̂ seamos todo género de venturas, ven® 
i  drán a ésta tíapitál uno de estos díaŝ ^
CADIZ-M ALAGA
Gran freiduría d® pescado y tienda de 
VÍnéS. ' .
Este e©t%bl6c;mieUt,o montado con tó- 
dó3 Iqs adtíahtoe módarnos, tiene come­
dores independientes a lá tíendá, con 
entrada por la ca lía de Strachan. ,
Calendario y cultos
F ' a r B R E R O '
creciente ©1 í í  a 2220 
pésese 17 36
5
realizando su viajé de boda.;
' - ' • - - j ’
Han venido de Melilla, el distinguk 
do joven, don Adolfo Domenech,‘el 
músico mayor, don Juan Daranai; el 
médico primero, don Francisco Peñas 
AzZola y 8i»distingUida esposa.'  ̂ l :
A  Melilla mareharon, don ManueV 
Bei«itíit#don Rxtoén NavarrcLe, eatl-'




sde 7 22 R obo en un hotel
5. —Sábado 
.$fenfis de kny.—Sí©. ,Agu©á©.
Iláhtes de isafian.®; X. San Teófilo,y 
Sta. Darotsa.
CUARENTA. HORAS-Sa ks Catali­
nas.
El de ms>ñÉiia.-~Eñ la misma.
PE SOCIEDAD
En el correo general vino, de Ma­
drid, don Gustavo Jiménez Fíraud.
De Cádiz llegaron, don José Cubero 
y Señora. ’ -
De Granada regresó, don To más 
Briosso.
Eú el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, la señora doña Pik.r Tirado, 
viuda de Mariscal.
Para Antequera aalierqri,̂  don Joié 
Estrada y señora.
Se etifcaentra eii Málaga, pasando 
unos días, prpeedente d s Meíllla, el re 
pujta^pr doctor, dqû  Félix Z ̂ a, párti- 
cular amigo nuestro.
En Casarabonela se encuentra enfer- 1 
bastante gravedad, la diatingui- ] 
da señora doña Francisca Casaux de': 
Carrillo. " i
inmediato a la pa- í' Deseamos alivio 
dente.
m
En Cortés de la Frontpra ha sido 
pedida la mano de la bella 
Antonia Rodríguez Qutiérrez, para el |
En el acreditado Hotel Inglés, situa­
do en la calle d© Lar ios, ^  cotndid 
anteayer ún robo de relativa impor!- 
tancih*
En calidad de huésped pasa la tem*
poráda de invierno en dicho hotel, el 
notario madrileño, don Manuel de las 
Heras y Martínez, quien ocupa el dor+ 
mitorio señalado con el número 14.
Dicho señor, al levantarse de la cama 
observó que sus ropas de vestir no 
estaban ©n el mismo orden que las de­
jara la noche anterior, y  entrando en 
sospechas, registró precipitadamente 
los bolsillos de la americana y chaleco; 
viniendo en conocimiento de que le 
habían sustraído 1.600 pesetas y  elreloj 
de pro con su correspondiente cadena 
del mismo metal), valoradas ambas 
alhajas en .400 pesetas. ' .
El señor de las Heras dÍÓ conoci­
miento de tan desagradable, sorpresa  ̂
al dueáo del hotel,' avisándose inme-̂  
d latamente al Juzgado deí distrito dé 
la Alameda.
A  póco se personó en el establecí? 
miento el señor-Jiménez Herrera y el 
actuario, señor Rubio, comenzando las 
actuaciones de rigor.
Según manifestó el sosodicho señor 
Heras, la noche anterior dejó abier­
ta la puerta del dprmítoriq, aprove­
chando indudablemente eí ladrón o 
ladronés,"-esta casúalidád, para come­
ter el robbl’ '
Llamada la servidumbre del hotel a 
presencia del juez, se interrogó a 
todos, contradiciéndose la camarera 
Carmen Acosm, a quien el señor Jir 
ménez Herrera, interrogó más larga­
mente. .
Envista de las declaraciones con­
tradictorias en que incurriera Carmen 
sTfiorita i y  las vehementes sospechas que reca- 
“S r i  el I yeran sobre ella, el juez decretó, su
Andlé, Da.fi.3 J - S t ? c S c i d Z p ! . r  u a f S '  á¡
T Í V , I guardias de S©guridad.
La Doda se ■yenneata en el próximo j  pg  ggte suceso no había ni la más
mes de Marzo. | leve'noticia en la Inspección de Vígi-
|lancia.
Acompañado de su distinguida espo
Bágiíia tercera
9ÍigB£y999É
EL iP O P ü L A R
*e**B:6e*8ii Sábado $ de Febrero de 1916
CámaradeiComercio
La naveg'acióa a Italia
 ̂ P op 1* Díréecíóó á i  Comsrcio
e» p»comi«a4a a la Cámara; ia pubHci- 
dad dé )a sigaisnta HOtieis:
fPor dacrato d«l Gobiarno ílslíano sa 
ha dispuaato 409*40$ huquas con dostiao 
o llegados a Gáaova, sean «ncamin&dos 
a otro4 pnertos italianos del mar Tirre^ 
no, que no esté» situados al Sur dsl pa­
ralelo Civitaveechia, siendo detenidos 
prcvlsionalmente o descargados sn los 
mismos, según las casos, con obj«to de 
descongestionar el puerto de Gónova y 
facilitar las opar|cioqe,s de carga y.des­
carga y disponibilidad dé los buques».
Por consecuencia, antes de dirigir 
nuevoscargamentos a,Génoya, los ¿api- 
tañes d¿ los buques debeii pedir instruc­
ciones al cónsul de Italia eq Gibreltar, 
respecto del puerto de Italia á ijúé deben 
dirigirse.
- ¿1% .-.x.-,. ... . . .. ,,
Por l̂h ñNflma Blreofiión general 8 in­
cita a íes exportadores de tómáíesr para 
que concurran con la pasia'^^ithiboram, 
a Norufga, dbnde la industria de con­
servas edivtei|ticias, de grandislmx; im ­
portancia, 09|tece hoy da la pasta de tó­
mate que^p îbrentemente sei^emplai.pao 
ra la preparación de la conserva da pes­
cados, racemendindo que las casas que 
hagan,operación alguna en Noruega, so­
bre esta lo í̂cula, lo comuniquen a. la Di­
rección general.
Las casas noruegas, interesadan espe­
cialmente en este negocio, son Henrich 




La Cámara Oficial,Española de Comer­
cio de Buenos á,ir as’ reconsíMuíia ejiJ3¡7 
de Noviembre de 1914, preocupándose dé 
resolver la cuest|ón pendiente ,da solu?' 
ción y que se refería a los diplomas dé los 
premios que los expositores que concu­
rrieron a la Exposición dil Centenario 
4rgantino el año 1910, obtuvieron, nos 
en atenta óirculér feéha 29 de 
Diciembre último, qué,,so!uqiqnado favo­
rablemente el espediente a tal incoa­
do, pueden los inieresados, 6 personas 
debidamente antorizadas, que deseen ob­
tener dichos diplomas, dirigirsa a la 
mencionada Cámara española, donde les 
serán entregados, arsmitidos a sa. des­
tino, previo pago dé ciPiiuenta pésqtgs.
N otas  escénicas
Mai^id.—Los aplaudidos autores cómi­
cos señores 4senjo y Torres de Alamo, 
han estrenado en el teatro Apolo, el sai­
nete i Los pendientes de la Trini o no, hay 
mal qu® por bien no venga». Se traU de 
un arreglo del que con el titulo de cLos 
pendientes de la Tarara», dieron a cono- 
coliseo lofanta Isabel.
El maestro Vives ha puesto a la obrita 
algunos números de música.a
Comprometió e! éxito ^1 sainete, qu# 
tienes escenas muy estimables, 1a actua­
ción da un tipo afeminado. La presenta­
ción en al teatro da asos tipos resulta 
siempre peligrosa.
■^Éa Polichínalas, sa ha estrenado con 
éxito « ^ s  fosíoritos», gracioso antramós 
da don Burlqua López Marín. '
—Sí arta.musieal español se. abre paso 
aa al extranjero.
^  casa Sonze^no, de Milán, ha adqui­
rido por mediación dal popular ampresa- 
rio don Faustino Da Rosa, qua se en- 
cuentra en Mafirid organizando la cam- 
pana que ha de'réalizar en sus teatros da 
Buanq^ A»e|i, los derechos d# traducción 
®® Italia, de cMaruxa», 
«Bohemios», y  «La generala», da Vives, 
y «Los cadetes de la reina», de Pablo Lu­
na. Sus autores han firmado ya el con­
trato con la citada casa.
Traducirá los libros el periodista ita­
liano Tadeschi.
«La corte de Faraón» también será 
vertida el idioma del Dante.
«El abanica», obra de Galdoni, a la 
que eslá poniendo música el ilustre Vi­
ves, irá tamb éá a Italia'y*“Amóricá, y 
será estrenada en Roma, Milán y Buenos 
Aires.
Na necesitamos expresar la alegría 
con que escribimos estas líneas.
Ayer -triunfó el admirable Granados 
con su «Goyescas» en Nueva York, muy 
pronto serán otros músicos compatriotas 
ouestroa loa qné-logren al aplauso d® los 
públicos italiano y americano. Eaaaña 
triunfa.
Valencia.—La distinguida soprano li­
gera, señorita Angeles Otteín, ha celebra­
do su beneficio en e! teatro Principal, in­
terpretando un programa dolos llamados 
.de «mosáico».
AI cantar la difícil aria de la ópera «II 
flauto mágico», alcanzó un éxito legitimo 
y ruidoso.
Estación Meteorológica
; del Instituto de MAlagS
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fiatta, el día 4 de Febrero de 1916:
Altara barométrica reducida a O.P,‘7b9‘2. 
Máxima del día anterior, '16'6. .
Mínima del mismo día, 9'Ó.
Termómetro seco, 12‘0.
Idem húmedo, 11* 0.
Dirééoión del viento, S O. 
Anemdmétro.—E. m. eU 24 horas, 48. 
Hkrtiado dél cielo, cubierto.
Idem del mar, muy gruesa.
Evaporación m|m, S'6. «
Lluvia en mim, l'Q.
guardias de s#gnrH’*sd lofantes,
Áqreiio Ortiz, losé Lópsz y Diego Gar­
cía. detuvo ayér *  ka «.iffimados» 
am,lg<is de.lo fijmo' Antúnb’ Pino Sán­
chez (») «Rubichi», Rifaeí Manzano 
Martin (•) «Pepino» A*̂ **"-” *̂̂  Hernán­
dez Exoósito («.) «Álajo» y íiCsé García 
Hurtado (t);«Maítgát€S.»
Suman éstas 16, y 81 qua se concedieron an­
teriormente, hacen un total de 47 escuelas 
unitarias do nueva creación.
En el vapor correo lleipron eyer de 
Melilla los pasajeros siguientes:
Don Juan Torres, don Roberto Gonzár 
lez, don Manuel Snárez, don Felipe 
rano y don José Mílanós.
En el negomido cpritf^óhdíente dé 
éste Gobierno civil se han .î scibido.̂  loÍt( 
parlé# di accidentes del trabajo snfrido# 
por los obraros signientas: .
Gibrial Garrido Garciaj Juan López 
Mesa/ Manuel Serrano López, Juan Pé­
rez Gutiérrez, Migual Páaz Mena, Pedro 
Muñoz Martín, José García González, 
José Donáíre Rivéra y Francisco López 
Muñíz.
Un spjetq llamado. PeSro Redondo 
García, provisto de uny palo, propinó una 
paliza a sn consorte b’pHa Mora Mecías, 
.prodaciéndole una h»|ríd& de tres canti- 
metros en la región parietal derecha.
María fué asistida en !a casa de soco­
rro do la calle de M^áriblanca, y el «cari- 
fíosp» marido se dió m la fuga.
El Ay untamiento de" Málaga ha emtiado 
uaa exposición al ministro de Fomento, pi­
diendo los plantones necesarios para la cele­
bración de la fiesta del árbol.
Los señores Delegado Eegio de primera 
Enseñanza, Viñas del Pino, García Somero, 
Cazorla Salmerón y Director de paseos y ala­
medas de esta capital, han sido nombrados 
de la comisión organizadora.
Por permaneneias, 181*50 pesetas.
Por exhumaeiones, 16<1‘00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00* 
Total, 473*00 pesetas
Precios medios
i - ^ALLAD0LID.—Trigo, a 64 reales faneg 
I de 94 libras (37 pesetas los 100 kilos): en Rio- 
I seco, a 63 (36*4S). Centeno, a 49 reales las 90 
i libras (29*58 pesetas 100 kilos): en las lineas 
I de Salamanca y Avila, a 48 (28*98); en la de 
St Ariza, a 47 (28*?8). Cebada, a 30 1t2 y 31 rea­
les las 70 libras (23*68 y 24*06).
MADRID.—-Trigo^de 67 a 68 reales fanega 
Cebada, de 30 a 32. Avena, a 21 pesetas lo 
. 100 kilos.
OELESICIQH DE HACIENOa
Per diferente ooncephM ingresaron ayer ea 
esta Tescreria de Hacienda 10.896*92 pese­
tas.
De la  p rov in c ia
X,
En Oomarts se hallé vacante el cargo 
de secretario del Juzgado mnnímpal.
Ha aquí el resúmen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, duranta al mas de
Enero de 1916:
Asistencias urgentes, 28; curados de 
primera intención, 43; consulta pública, 
286; asistides en sus domicilios, 146; cu­
raciones practicades eq la casa da soco?' 
rro, 396.
Total, 899.
E Bnia carretera que desde Víllanusva 
de Algaida conduca a Cuavas de San 
Marcos, ha ocurrido un lamentable acci­
dente, di^ que resultó un hombre muertd.
Por dicha camino se dirigían en un ca­
rro de la propiedad da José Parejo Bur­
gos, su convecino José Casado García, de 
47. años de edad y un sobrino suyo lla­
mado Antonio Hierrezuelo Casado, de 17 
Sos.
A l llegar al kilómetro 12 de l i  mencio­
nada carretera, uno de los mulos que ti­
raba A  del carro Si espantó, haciendo ro­
dar el'^rehícalo por uu terraplóu sin que 
pudiesev evitarlo los conductores,
José CAgado tuvo la.desgracia de eger 
debajo del carro, sufriendo tan fuartes 
golpeé, qne falleció casi inetantánea-
Hoy es el último día de pago de los haberes f  novillos, de 2*00 a 2*15; borregos, 
ÚBl mes de Enero último en la Tesereria do i  1*90; ovejas, de 1*70 a 1*75
He aquí algunos, precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite nuevo, 915 a 916: De 
10*81 a 11*25 pesetas
Cereales: Trigos, de 35 a 40 pesetas los IQO 
kilos sobre vagón Sevilla. Habas, dea 30 
86*60 pesetas ídem. Cebada, de 25 a 26 ídem, 
Maiz, de 29 a 29 1|2.
Carnes: Bueyes, de 1*75 a 1*85 pesetas kilo;
vasas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 2*22 a 2*8r;. . .  .  ^
Hacienda, a los individuos do Clases Pasivas 
del Montepío Civil, Militar, Rsnumeratorias, 
Jubilados y Retirados.
Vaporas ei&iradoa 
Vapor <J. J, Síster», de Melilla.
»  «Príncipe de Asturias», de Cádiz.
» «Arno», de Valencia.
> «Elgoy», de Cardiff.
ITapores despaoliados
Vapor eJ. J. Bister», para Melilla.
»  «Príncipe de Asturias», para Barce­
lona.
»  «Arno>, para Copenhague.
> «Elgoy», para Cardiff.
Ayer constituyó en 1« Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142*60 pesetas, den José 
.María Moyano, para gastos de demarcación 
de 20 pertenencias de mineral da hierro, con 
el titulo de «San Carlos», término de Málaga. ¡
nmiHiiH p v w ii FIN mw k
, PATENTADA ÉN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
La Adminlstraaíón de Oontribaoiones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Torremolinos, Cxítar y Mo- 
clinejo, *
£iB,Oire6éió]i general de la Deuda j  CUani 
fasivas ha concedido las siguieutee penite-
mente/
hth/]Su sobrino pudo salvarse, por séltado a tiempo del carro.
El juzgado so personó en el Jugar dé la 
ocurrencia, ordenando §1 levantamiento 
del cadáver y su traslado, al depósito ju^ 
dicial.
r
Ampliación do clase.—Habiéudoss ter’' 
minado las vacaciones de Navidad, se 
hace presente a los señorss socios dél 
Centro Instrustivo de obreros republica­
nos del cuarto distrito, que pueden man­
dar a sus h‘jos ala clase nocturna que 
sostiene el referido centró, eh pl cual en­
contrarán los elumncs el material nece­
sario corraspondiente a la primera anse- 
ñanza, con solo hacer la presentación 
por el padre de éstos; y para aquellos ni­
ños que no tengan padre, bastará que los 
propongan des señores socios que estén 
al eorriente de pago.
Máleffe 22 de Enero de 1916. El Secre­
tario, Af. <7ón»d/e2̂.
Ha sido destinado por ír Dirección ge­
neral de Prisionés al reformito^P 4*. Al­
calá do Henares, él penado de esta cár- 
oel ÉduardO: García López.
El segando jefe de la. policía d« esta 
capital, don Manuel Isardo, ha sido traŝ  
ladado a Valladkjlíd.
Para sustituirle ha sido nombrado el 
inspector de segunda, don José Garoia 
Giménez.
ofia Francisca Guerra Gerayalde, viada 
del primer teniente, don Pedro Fernández 
Hidalgo, 470 pesetas.
Doña Isabel PÍne Oolina, viuda del capitán 
don Tiburcio Martin González, 626 pesetas.
Don Matías López Jiménez y dofia María 
Antonia Cereznela Martin, padres del soldado 
Marselino, 182*50 pesetas.
En el corojo «Las Chorreras», término 
de Víllanaava de Algaidas, ha puesto fin 
a su vida el: vecino Feliciano López Gue­
rrero, de 40 años de «áad.
Para realizar su |î opó8Íto se ató una 
cuerda a! cuello, colgándose de un árbol 
que existe próxim^Al citado cortijo.
Cuando su aspcwa e hijos notaron su 
falta, acudieron en su busca, encontrán­
dolo en aquell&féituaoión.
Supónese qm  ha. adoptado ten terrible 
resolución pqr Ea falte de recursos para 
poder mantener a su familia.
El j uzgado'intervino en el hecho, ins­
truyendo las diligencias ée rigor.
Por el Ministerio de la Guerra han sido f  
«oneedidoB los siguieutes retiros: J
Ricardo Eivás Vázquez, oarahinaro, 41*86 T
Don Juan Díaz Macla,, comandanta de In­
genieros, 487*60 pesetas.
Btrtolomé Herrero Gían'ados, guardia civil, 
38*02 pesetas.
Don Agapito Escalona Tejada, sargento de 
carabineros, IttOpesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
deÍ31.590**60 pesetas. '
L « guardia civil da Arriate ha deteni­
do a un titiritero llamado Lnis Sánchaz 
Mata, quien en unión 4* otro apodado 
«Perniilas», en el camino de Juzcar, des­
pués de golpear a la veoma Isabel Cóíla- 
do, le robaron 75 pesetari.
El detenido ha ingresúdo an la cárcel y 





Instalaciones para elaborar gaandes y 
nuevo de prensas sm capachos y sin agua e 
cualidades.
OBNTBNARBS DBS IN8TALAOION03 EHTRB PORTUGAL Y ESPAÑA
lequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
líente, con los mayores rendimientos y las más selectas
Día 4 de Febrero de 1916
Pesetas.
V iuda e h ijos de Balhontín y  O ria s
de construcciones metálicas en Sevilla
coliga.
Reclamado por al Fresidanta da esta 
Audioneia, ha sido detenido en Nerj«, al 
vecino Francisco Gálvaz Rico (4) «Pe- 
lico».
Han. sida nombrado magistrados de 
esta Audiencia, don Eugenio Tribaldos; 
de la de AÍbacét'e, don Fé íx Jiménez de 
la Plata y de lade Jaén, don Salvador 
Solier.
Fn A ntequara le ha sido 
u.̂ a c&cwpeta al cazador, furtivo Juan 
rejo Cantejo.
interva^da
N o ta s do JMia.Tin&
E< ministerio.de Estado haca sebera 
los queHaéaeh gestionar salvócoi^ductos
Suctos alemeneé, vía Holanda, que^e- 
beráu dirigir sus insíancies al ministro  ̂
de Fomento, Dirección general de Go- i  
mercio, cuyo centro, desde ahora en 
adelante, aparecerá en todos los casos 
como consignatork) de la mercancie, a 
reserva do hacerla llegar en su día a su 
respectivo destinatario.
Es probable que el tiempo sea lluviese en 
Isf costal de Galicia y Cántabra, con vientos 
fuertes de la región del Oeste.
Para San Femando ha sido pasapertado, el 
inscripto, José Moreno Tones, que ingresará 
en el servioio de la Armada.
Lsxha sido facilitada la libreta maritima 
pera navegar, al inscripto, José Olivares Cru­
za^ .
Por las diferenfeé vías de comunica- i  
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán- § 
dose «n los Hoteles que a continuación p 
se expresan, les siguientes viajeros: %
Nizc.—Don Antonio Bartolomé. m
Victoria.—Don Alejandro Miralles,don v 
José G. Palmada, don Antonio Vargas, § 
don Sera fin Oíoste y don Antonio Díaz 
'Quzmán.
Simón.—Don José Esteban, don Isaac 
Sierra, donManuellzquierdó, don Fran­
cisco Arjona, don Isidoro Blázquez, den 
Juan Capievila, don Agustín Biáz^qez, 
don Miguel Márniol, don Jósé Gareiá 
Guerra y don Francisco Bravo.
Británica.—:Don Humberto López.
Europa.—Don Luis L^éz, dóh Eduar­
do Medrano, dóñ Antonio Réy y don lao- 
cencio Ruiz.
Colón.—Don Emilio Santamatia, don 
Bueebío Cueto y don Manuel Fernández.
Coa el fin de repostarse de carbón y otras 
materias lubríficadoras, entré ayer en maestro 
puerto el torpedero númqro 11.
Matadero. . . . . .
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" La «Gaceta» publica la relación de las nue­
vas escuelas concedidas a Málaga. -
Total . . . . . .  4.925*18
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificas 
das él día 3 de Febrero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, peso 2.957*750 kí- 
lói^amos, pesetas 295*77.
84 lañar y cabrio, peso 285*500 kilógramos, 
pesetas 11*42
19 cardos, peso 1.982*000 kilógramos, pese­
tas 198*20.
Carnes frescas, 3C4'000 kilógramos, pese­
tas 30*40. ^
22 pieles a 0*50 una, 11*00 pesetas.
Total de peso, 5.529*250 kilógramos.
Total de adeudo, 546*79 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 4 de Fe­
brero por los conceptos siguientes:
Por inbuBuioiones, 131*50 pesetas.
Oítawi.—-Ayer, sn si salón ds Isotura 
dsl parlamento tstalló un inetndio, lu­
chando los diputados con grandes difi­
cultades para poder salvarse. .
I  Inmsdíatamsñte acudieron los bombé­
is ros, algunas tropas y bastantes paisanos,
' esforzándose todos por localizar el íaego.
( En poco tiempo las llamas, avivadas 
' por el viento, destruyeron el edificio.
Se pudo evitar qu@ ol fuego so propa­
gara a las casas contiguas.
Los daños ocasionados por ellnesndio 
se calculan en un millón dé libras áster - 
liñas.
Colisión
Londres.—Comunican de Halifax que 
se ha registrado una colisión entre un 
buque mercante japonés y otro britá­
nico.
A causa del. choque, el barco nipón se 
fué a pique, a pesar de los auxilios que 





Barcelona.—Se acentúan las impre­
sionas optimistas respecto a la huelga 
depanaderos.
Casi todos los obreros entraron a las 
tareas, diciéndose que esta tarde firma­
rán las bases Jos patrones.
Créese, por tanto, que mañana el tra­
bajo sa hará normaimsnte.
número de huelguistas matdúrgí- 
cos ha' disminuido.
£1 tiempo
Barcelona.—Durante el día no ha ce­
sado deilover. , ^
Todos los buques surtos en el puerto 
reforzaron sus amarras.
Alicante.—Eñ. el cuartel se ha cele­
brado Consejo 4e gurrra para fallar la
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j e :r e ;z  y  c o n a .c s
de
del
Santander.—La compañía de la her­
mosa actriz Concha Catalá y de Antonio 
Torner, quo como hemos dicho, actúa en 
el Sílón i^radera, ha abierto un nuevo 
abono por 18 «mafinóss» de moda aris­
tocrática.
Sepila.—H* í6j!mkado su breve cam­
paña en «Itsatro Cervantes, la compañía 
de dramas pol ciacos que dirige el actor
señor Carslt. g...... .......
—Rosaría Fino ha debutado en el Sa- 1- ¿écimp
lón Llorenu cQn»«DiyarñiómóiiñS». l
U n  c o n s u e t a . Í
Cura el estómago e intestinos e! Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
LOTERIA AFORTUNADA
Lo es, como lo demuestran los muchos
premios grandes que pega, la número 
30, (Esparteres 8, Madrid), cuyo admi- 
nÍBtrador don Antonio Rodrigñsx, remite 
a provincias y  ext|anjero todos los bille­
tes qu® se le pid;iñ, incluso para el sorteo 




i i  pmo principal de la case calle de la | 
Victoria número 40 y el principal de la % 
cvsa calle de Alcazabitla, núm. 26. g
. Pera su sj usté, darán razón Pñnade-1rosi,26. I
De verdadero acontecimiento teatral 
puede c&lificarss la velada organizada 
para el próximo Domingo 6, en honor de 
la distinguida señorita Carmen Berrocal, 
primara aotriz del cuadro artístico que 
tanto éxito viene actuando en el
S U O O M O S  - l ó o & M s
con
teatro de la citada sociedad, bsjo la di­
rección del joven actor, don Francisco 
de Torres.
Se pondrán en escena, la aplaudida 
comeáis, «La Pasión» (2 actos); el estre­
no del diálogo en prosa, origineldeun 
autor local y escrito expresamente pera 
la Sínorita Bemetl, titulado «La Pom- 
pita», y el segundo y tercer actos d«I 
hermoso drama del insigne Benavente, 
«La Melqueride».
Gomo da costumbre, será preciso la 
presentación del billete de socio para la 
entrada en «1 local, y el espectáculo fin- 
l»9z»rá a las 8 y 3.4 en punto#
En la noche anterior, el guarda parti- 
culer jurado, Audrós Gámez Alcántara, 
de 53̂  años, tuvo k  desgracia de caer a 
una elcantariik, desda dos metros de al­
tura, en tos portólas de Martín, de la ca­
rretera da Cssabermaja.
La guardia civil deKpaesto del Aguje­
ro, que le prestó auxilio, lo condujo a la 
casa de socorro de la calle df Mariblan- % 
oa, donde fué carado da una contusión i 
en la región frontal izquierda, presen- I  
tando además la fractura deUiumero del | 
mismo ledo.
Después pasó a su domiciiis, sito en la 
finca «La Lasans», dn eí partido de Santa 
Catalina.
La ronda especial formada por loa
— ¡Ahlperdonad-dijo el provenzal, que compren­
dió toda la signiíicaciéfl de la mirada— , creí que ha­
blábamos en. brema.
Y  dirigiéndose a Colombier, con la expresión 
un hombre que tiene la seguridad de escaparse 
presidio pronto:
— Ya os sigo— le dijo.
— Este «Carmañola» está más alegre de lo que 
debiera en un caso semejante— murmuró Mr. Jackal 
mirando desdeñosamente salir al marselUs.
Después tirando por teicera vez del cordón de 
la campanilla, volvió a sentarse en el sillón. El ujier 
se presentó y anunció a «Mariposa» y «Hoja de Ace­
ro» que esperaban en el pasillo el turno de su audien­
cia. ,
— ¿Quién es el más impaciente dé I05 dos?—  
preguntó Mr. Jackal.
— Están a cual más impacientes—  replicó el 
ujier.
-^Entonces, que entren los d o s/
El ujier salió y  volvió al cabo de algunos ins­
tantes, precediendo a «Mariposa» y «Hoja de Aceros?. 
Este último era un gigante y  el otro era un enano. 
«MariposAb era enjuto e imberbe; «Hoja de Acero» 
tenia el cuerpo ancho y  unos bigotes interminables. 
En ün para completar el contraste, «Hoja de Acero» 
era m elancálko como «Paja-larga» y «Mariposa» tan 
jovial como «Carmañola». Apresurémosnos a decir 
que «H^fa áe Acero» era de h  A lsaeia,y «Mariposa»
de la Girooda. El primero se inclinó ante Mr. Jackal, 
y el segundo dió una especie de salto acrobático más 
bien que un saludo. Mr. Jackal sonrió imperceptible­
mente al ver juntos aquel roble y aquel arbusto.
— «Hoja de Acero»— dijo— ; y vos, «Mariposa», 
¿qué habéis hecho en las memorables noches del 
y 20 de Noviembre último?
— Yo respondió «Hoja de A c e r o » h e  transpor­
tado a la calle de San Dionisio todas las carretas 
maderos y piedras que me mandaron.
r-B ien— dijo. Mr. Jackal— , ¿y vos, «Maiiposa?»
— Y o respondió el desvergonzado «Mariposa» — 
según nuestra manifestación, ronipí la mayor parte 
de las vidrieras de dicha «alie.
“r-¿Y después, «Hoja de Acero?»
— Y o — respendió el interpelado 
la nariz de los transeúntes todos los cohetes y 
rretiilas que tuvisteis la bondad de entregarme.
— ¿Es eso todo?—p eguntó Mr. Jaccal.
. -^He gritado: «¡Abajo el ministerio!» -r-dijo «Plo-j 
ja-de-Acero».
— Y  yo: «¡Abajo los jesuítas!»-^añadió «Mari­
posa».
— ¿Y qué más?
t“ N os hemos retirados pacíficamente^dijo «Ho­
ja-de-Acero».
— Como peisonas^inofensiyas añadió «Mari­
posa».
^ D e  m odo— replicó Mr. Jackal dirigiéndoie a
he disparado en 
ca-
ip
P agina cuarta EL P d I% L Á R
Sábado 5 de Forero áe 9̂1̂
causa seguicla al soldado dal rfgimiento 
da la PfÍQcesa» José Banito Pérez.
I n fo r m e
AUcante.—Espérage qua La Císrva in-
foima an @sia aúdiencis.
el capitán ganeral, todos los ganaralas 
con mando y los jalas de cuerpo.
Entra Marina y Wayler se cruzaron 
los discursos da 1 úbrice.
También hicieron su presentación los 
jefes de sección del ministerio.
ÍADIII0
m á tsA ío )
4 1916.
L a  G a c e t a
1 se registró lucha de artillería | un film da gran etMccióo en que 1 s ba-
I US Sgíones fe Branncope y Almi th. | llezas de las escenas tod«s son admira 
í en iKo*»© __  VíBirnedit jcrin
Ki diario cficial de hcy publica lis si 
guien tes díspo&iéioneí-:
A Imítlendo U dimisión que presenta 
el secretario,de nuestra legación en Tán­
ger, y nombrando para sustituirle a don 
Manuel Gómai Barzanalkaa.
Dictando r0g!«s psra evitar la expor­
tación da ganado, ia cui\ fes hará, úcí- 
csmente, pcp lrú«  ̂Porlbau.
^Entierro
, Xl entierro d»l doctor Guedea concu- 
'rrleron muchas personas, presidiendo 
•1 duelo el obispo ds Madrid y virios pa­
rientes del finado.
En el cortijo figur&bin represenlacic- 
n«B científicas, los alumnos de medicita 
y muciios facultativos.
Reparto de prem io
Esta tarda verificóse en la Asociación 
de agricultorss ®i rapsrto da premios a 
las entidades que tomsróa p&r'e en el 
concurso organij;?i4o por dicha Asocia­
ción. '
Presidió don Amó» Salvador, y asis­
tieron el Directo? da ÁgricuHura, viz- 
.conde de Eza, comop?«sids.nt8 de la Aso­
ciación y muchas personalidades qa® se 
distinguen en les cuestionas agrícolas.
ámós Salvador pronunció nn breve 
discurso, elogiando los trabijos de la 
Asociación, que cada día adquieren ma­
yor impulso, ío cu»! es digno de alaban­
za, y más en Iss lamentables cír- 
cunstencias que siraviesa Europa.
Y  dirigió ua saludo a ios concursantes, 
en nombre del Gobierno.
S! vizconde de Ez?i egradccíó las fra­
sees del ministro. -
Sfeguids^manfo s« procedió a la díeírí- 
bucíón do ios premios otorgsdos. que 
son: cuatro da 500 paseíis; 4 de 250, ac­
césits y diplomas és honor.
H! primer premio s® adjudicó a U  C ija  
rural 4® Los Santo?' (Badt'joz), y los res­
tantes a ín Cámara cficíáí agrícola d® 
Arturos de Ms? Cámara agrícola de 
Ssrstsndop y Sindicato agrícola áe Rioja.
R e g r e s o
Proasáeníís de Málaga regresaron 
hoy los ?4>ñc?®s Gobián y M erino.'
Protesta
El periódico ing’03 «Diíiy Maí;» h* pu­
blicado una carta, en la cual se protesta 
dei anuncio relativo a la restricción á® 
expoFts.r fruíts £ lag'atsrr®, sfirmanáo 
[ue la Baraiijt, por sus cualidades re- 
rascantes y saluáiblis no solo son nsce- 
s&riis para íes hcriáossico también para 
los niños.
JuBtm
Bajó la pr.ssidencfa da López Muñoz 
ss ha raunído Ja Junta d® dsrschos pasi - 
vosá#í Magisterio, dsspschanáo algunos 
asuntos do trámit#.
B0ÍS:#. ém  M ^ é r iá
. . . . .
Lsbm
Entelar ■. . . . .
»  4 paf 100 ,
'% éelspañfe. . .
G&JSipaSia á.
Prsfaríntss
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I Lá POLITICA
I  ü e c r e i o
i  Romanonts puso a la firmáun decra’ 
f  to considerando comprendidos en el ar-
* tícu’o22l d® la L«y de reclutamiento, a 
¿ los obreros que arranquen mineral en el 
i*, interior de lf.s miuis.de hulla. .
I Se declara parcialmente suspendido el 
I párrafo de U Ley de 27 de Diciembre de
* 1910, que fijaba la edad máxima para el 
‘  trabijo en las minas, asi como el regla- 
 ̂ mentó para la ejecución da la misma.
I Esta suspensión afecta a ambas dispo- 
I siciones, en las que ss fijaba que los 
i niños mayores de 16 y menores dalo 
I año?, eran aptos para los trabajos subte­
rráneos de minas.
Además, la repetida disposición no 
alcanzará más que a los obreros del car­
bón.̂
LO QUE DICE EL PRESIOEHTE
El conde de Romancnas dijo a los pe­
riodistas qua se seguía ocupando con 
interés da la grave cuestión del papel, y 
procurará, por todos los medio?, evitar 
!« crisis.
Hoy recibirá nuevamente a los direc­
tores da periódico.
Preguntado si era cierto que el Go- 
i bierno tropieza con dificultades para el 
* encasilUdo, contestó que cada segundo 
encuentra obstáculos, por ser muchos 
los aspirantes y pocos los distritos.
El Presidente niega veracidad al tale- 
grama de San Sebsstián que acoge el 
rumor de que los reyts Oe Montenegro 
vendrán a España.
En Gobernación
El señor Alba desmiente que en el su­
ceso de Santa Marta (Badajoz), fallecie­
ran Jos dos guardias civiles agredidos 
por nn individuo, al qua detanían.
Uno d® los guardias está gravemante 
herido, y ©1 otro de levedad.
Dice ei ministro que ha excitado a las 
autoridad©? gubernativas para que ex­
treman Ia campaña contra la porno­
grafía.
Somos iibsrales—añida—y queramos 
qué se 'respeten los preceptos légales, 
ée lo que nos da ejemplo !á propia la- 
glatsrra.
Niega Alba que haya fracasado Ja 
combinación da la candidatura monár­
quica de Madrid, por diferencias con los 
m&nristas, que pedían dos puestos.
Asegura que no se ha hecho niogúu 
trabajo en tal sentido, ni nadie ha for­
mulado pretensiones.
Anunció qu« en breve se celebrará 
una seria conferencia para tratar de esta 
asunto.
G o n fc r a n c ia
El ministro de la Gobernación, siñor 
Alba, ha conforanciado cea Maura.
D e  e n s e ñ a n z a  
Dica Burell qué hay ssteblecimiéntos 
de enseñanza sostenidos por el Estado, 
otros por la DipuUción y eU Ayunta­
miento, y algunos mixtos.
La Diputación ha reducido oí presu­
puesto correspondiente A lás escuelas 
mixtas, Auméntando las regionales.
O r d e n
El señor Domenaefe,"'Director de la Es­
cuela de arquítecturá, ha llamado la 
atención de Burell acerca de determina­
da irregularidad, y en su virtud se ha
Pelicitftción j jj jjjg f Kiuuco í%^ •——■—» - .
Románenos ha contestado al tolegra- | Ka el resto del frant* «o hay nada que 
ma que le dirigieron los libérales mala- l sifialar.
guanos, felícUándolts porjla unión  ̂ que i j ) g  p j e w  Y o r k
llevará a la prosperidad al partido libe- . Buena presa
, I »B „„c i«,a .h «s id o d .d M .d o l)M n »
Alrededor del papel I J ,  guír», »i «por «»pp*"'-
de 1a  Asociación dé la í  ”  _
BffinOTEGÁ PUBLICA
La poneneíA — ------------
í r̂eusa, encargada da procurar remeoio 
a la crisis del papel visitó a Romanones.
El jefe del Gobierno manífastó que 
viene estudiando los anticedentes y da­
tos de la cuas ión, para ver los madios 
viables de solucionar el conflicto.
Declaró que la cuestión es comp’aj*, 
pues no 80 trata, solo, de consoguiif que 
logiaterra facilite el tránsito de laa re­
mesas nacasarias de pasta, sino que pre­
cisa el abaraíamionto del precio, pues es 
sabido qusen Suecia ha triplicado su 
valor la pasta. .
Propónesa Romanones somcionar lo 
qué se rafieró a los periódicos, por seif lós 
que ¿aés directa inent a sufran los efectos 
de la crisis.
Preocupación
El Gobierno se preocupa de ló concer- 
niépte al carbón, la naranja y el 
de cobre. , „
Sobra esto del sulfato, la Compañía 
propietaria de la mina de Peñarroya hé 
contestado favorablemente al ministrol 
quién ha transmitido la respuesta a lô  
f  gricultores demated antes;
U rz á iz
Nos dice Uíxáis. que ha récibíio una 
terjsta postal de la^escritora radical Ro­
sario Acuñe, diciendo;
«¡Gracias a Dios que al fin hay nn mi­
nistro de Hacienda que es persona de­
cente!»  ̂ , L
Los administradoras de lotería han 
pedido a Urzáiz que se amorticen lás var 
oantes por ffclleoimiento.
Refiriéndose al esunto da la exporta­
ción de frutas, asegura que tiene dos orí­
genes, uno, la carsstia da los flites; y 
otro, errecelo, por parte do algunos be­
ligerantes d* que e producto llegue a 
poder del enemigo.
Lanñenta el precio del aiúcer, y que 
nuestra falta de preparación impida dar 
iiapulso a la industria de conservación 
de frutas, lo que resolvería et problema.
Dice Urzáiz que las reales órdenes pu- 
blícadss para combatir el contrabando, 
principalmsnts el do ganado, se cum­
plirán en todos sus preceptos, pues a ello 
está decidido; no permitiendo que -se 
persista en el contrabando.
De T u rín
: Preparativos
Asegúrase de bWen origen que conti- 
Búan lofttrabijos d> defensa del 
Además se construyen camiuos y chías 




KuLegoBibi en la carretera Ae Mi- 
taua nuestros destacamentos **’^̂ '̂ ®***'®“  
las alambradas alemanes para atacar los
trabijos del-adversario. ,
Al sudeste de Riga nuestros autos b in
bits y están en compsrauón con el ar­
gumento.
Además de estos des ep''8odice qne hoy 
sa proyectan por última viz, figurarán 
«n al programa otras cint&s, entre éllas 
la da largo metraje y iscenas emocio­
nantes «En medio de la selva.»
Mañana se axbibiráu ios episodios 
séptimo y octavo da «Las paripeoias do 
Paulina.»
— oa LA —
SocUdad Tcovdnlci
D E  AM IGO S D E L  PA IS
Plaza de la Constituolón núm. 2 
Abierta de once e tres de le tarde y da 
siaíta « nneve de la noche.
Cine Ideal
Hoy Sé «xbibirá en este cine le pri­
mera y segunda ssrie de la grandiosa 
cinta da la célebre císí Trasatlentic titu­
lada «El tras de oro», de fama mundial a 
ínterpíatada por célebres ertistis.
Esta empresa exhibirá conseculiya- 
menta las quince sariis y así el público 
podrá apreciar tpdes las beliézas dé efeta 
grandiosa obra iemeiu&tegráfíca que ha 
, yénido recorriendo de triunfo en triunfo 
' ^úántos cines se ha exhibíio au España;
EL POPULAR
So ▼•ttd® ©n MADRID,
PueriA d©l Sol¿ 11 y 11, 
Sn GRANADA,
Aceras del Gasino, nnni. 18
EnBOBADlLLA,
Biblioteca de 'A Bstaoión.
u Al o - ~ .
dados lleearon a los atrincharamientos/ «mpresa por el precio tan elevado que le 
enemigos, y luego de hacer numeroso» cueste, no se alteren I(
disparos regresaron indemnes.
Nos apoderamos de las posiciones ̂ e -
“ 'Itt e'.Ut,U.l n,i>ro..l.
daSIrjp» ninslr» »tUll«l«
a nn airoplano. cayendo al aplato an
las líneas alemanas. . . j  u.




Dice la prawsa que según las noticias 
ofleíoses, S i ha suscrito un ® 
i do entre Rumaiiié y Grecia, j ít f  el chal 
\ ninguna podrá ̂ abandonar le neutralidad
[ sin permiso do Sa otra.
Ataque
Los periódicas berlinesas prevean el 
ateque de Rumr.»ia contra Alemania, al 
empezar le prímkvera.
^ f s » r  del sacrificio que s í  impon» asta
---------    -----1 — ..-Q elevad—
los precios. A gu as  id M orataüz
La mejor
lilIBIS K II ntl!
En el Gobierno civil se recibió anóebe 
dal jale de la guardia civil de Torre del 
Mar, él talégrama siguiente:
«En kilómetro 22 700 línea suburbi- 
nos Málaga a Vó ez, socavada vía por 
golpes 4e mir, diez metros extensión,in- 
terrnmpida oirculaoiótt de trena?. D;ró 
cuenta al quedai* restablecida.»
Supimos por noticias pairtíca'eres que 
la mayoría délos viej«ros regresaron a 
Málaga anoche, trabt jándose revive men­










^-----\ A Martín Gámez y su esposa doña M«
T O t i m o s  A e s p a e S x o a  « « y »
Esta mañana se presentaren & W^yl»?
EXniiJERO
dictaáo~ una orden difponiendo que no 
autorice la creftción de ningún esta-s e _______
blecimiento de enseñanza mientras no 
lo «ntorics el ministro de Instrucción, 
previos ios trámites de las leyes gene­
rales.
De elecciones
Sí encuentra en Madrid el gobernador
áe Málaga, que viene tratar de cuestio­





Hemos respondido eficazmente a los 
viélentos ataques da Lqps.
Las operaciones de minas son áctivísi- 
mes en los parejas del reducto de Hoen- 
zollern, b^sta la carretera áe La Bassée.
De Roma.
Ofleial
En el valle da Legarina, nuestros ex­
ploradores, apoyados por la artillería, 
dispera ikron diversos grupos enemigos.
Entre Boncegno y Ronchi la ofensiva 
contraría provocó encuentros favorables 
a nuestras armes.  ̂ ^
En Isonzo sigue el cañoneo intermi­
tente.
Al noroeste de Goritzia penetramos 
por sorpresa en los atríncberamiontos 
enemigos de San Matein, cogiendo pri- 
sioneres, armamento y bombis.
De P a rís
Comunicado
Dice ®1 comunicado de ia tarde qua sn
roa
Madrid 5-1916.
D ir ig i t i^ ©
B«8ile».—La Aoeiocia Wolff anuncia 
que el dirigible «L. 19» noká regresada 
del viaje de reconoclouento qV®.®® *• *'A’" 
comandara.
L«s investigacioues hecha» para en­
contrarlo no dieron reru’t̂ do..
In c e n d io
Madrid.—Esta miárugada eiSalIó vio­
lento incendio «id el Colegio alémáUj .íg ' 
norándose las ciiusís dsl süiissiro-,
Hasta ahora ; no se ssba de niaguna
víctima. i
E l telégra fo
Ayer funcionaron las líauea teiégráfi-
Nuestro, buen cmlgo don Francisco 
i trga- 
' ‘ 1 mo-
______  ̂_______________ ___  , visto
morir a su hijo Manuel,precipso niño de ‘ 
27 mases áe «dad, que era la alegría dei 
hogar de los señoras da Martin.
Hoy, a fas once de la msñans, s« y<- 
rifiasrá la coíiduédón d«l cadáver del 
infantito «1 cementerio de San Migue!, 
donde sará inhumado. ¿
Nos asociÉmes pasar que embarga * 




DEPOSITO CENTRAL  
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITÓ EN MALAGA;
PLAZA DEL SILMO, 1
ESPECTACULOS
BOLETIN: OFÍCi A
El de ayer pnbliea lo aíguiente:
t
TEATRO VITAL AZA.—Gran eompaília 
i' cómico-dramática dirigida por el primer actor ' 
Luis Echaide.
Eanoión para boy: ,
i’ Á  las 8 y 3i4: ■ «La mujer adultera». 
Precios; Butaca,, plí®; ■“
Acuerdo dé*!® Junta pr^incial de Sanidad, > OXiSlK iPAtíÓOALlNÍ.-"BÍ méj9rd^ 
ooneediendo _a don Francisco García Zamu- *--------- - -V..*
dio, médico que ejerce en Bobadilla, un boti 
quin de urgencia.
—Lista definitiva de ios aefiorss concejales 
que componen el Ayuntamiento de Málaga y
Alsíaeds» d« Cario» préxíaw al Banw. 
Hoy sección oontitnaa da 7 y mette a de 18
la noche „
Los Miércoles y Jueves Pathé Periodieo.— 
Todos los días grandes estrenos—Los Dofimai si  j S Ji URS l ie au- 4UO uuiu uuHum,a.yuutauuoa u mai  g jluuvd ,wo ----------- ,Y„ j.
Ayer p c io n s iro n  íes ¿  de mayores contribuyentes que tienen dere- í  misgos y  día íestivo matiaee a las cuatro do
cas con irregttlaridiid, reci ndp p |  cho a designar compromlSRrios para la elec- la tarde. n i?..
servicio'y con gran retrase. 0 ctón d« ««nadnríís Butaca é ^  oéntímos; Generaí! u
CipcctMi pinicos
ei  e se ore  .
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos jüzgadfs.
T .  A l o n s oTeatro Vital Aza 
Para esta noche se anuncia en este 
taitro por la compañía del «minénte pri­
mar actor Luía Echaidé, ^  rpprisa del 
emocionante «.elodrahué «La mujer adu.- 
tara», obra que fnó estrenada ; con ex-, 
traordinario éxito la temporada anterior t 
en el Teatro Principal y que tentó agra- |- 
dó al público malagueño.  ̂ 'ú
Aneáramos magníficas entradas con | ----------, s'3 oiraae isia mo- í
esU obra, por el valor, de ella, y por | sistemas boy |
Instalaciones eléctricas, Laríos 3 , 
Sellos para colecciones, il. id. 
Papelería y similares, Torrijos 92. 
Flores artificíales, id. id.
Sucursal y Despacho, P. Nueva 2 y 4 
Operaaionss al contado.—Precio fijo.
A los f a b r ic an te »h a r in a s  
Pera dirigir fábrice, ss fraae jíf®iTilftRni A»» »___T______
el desempeño que todos los estúdíóses 
ertistes de le compeñía del noteble pri­
mer ector Luis Echaide han do ro^izer 
para lograr .nuevos triunfos a lo» adqui­
ridos durante esta tempofadá.
Gine PáSbualiiií ‘
El e?ttraQEdinariq éxito alcanzado por 
los episodios quinto y sexto de la magní- 
fioa película «Las peripecias da Papii- 
na» ha sido enorme.
Constituyen estos grandiosos episodios
en mayor compete neta. j
Se darán bue'¿ap( referencia* y tolas i 
se áasfon. ^
 ̂ «n  la Adlmí'¿¿stpajji4 |̂ ?
informarán.  ̂ f
i 0 c i lt 0 15; Medí» 
general, Q.IO. , í .
FStiT PALAXB .̂-<SJtuedUs eir Banê febJ* 
Gatcíis).
Síaaáes ftinolonse de eiüésaatdgraíe tedM 
les aeaheSj asbibiéndeae eíWígíd»* pelieilM.
BALOH VIÍ3TOEIA EUG*í«iA.“-<8ltaai* 
^  ia F1&88 áe la Mercad),  ̂ _
Toá«a ias asebe» eskibioiéu d«,. *ag»ílB8» 
alíeuia».^* mayaría erttano». ^
CINE IDEAL.--T;Bituado en la Plaza da 
ios Moros.)
Todas las noches magniflcaa películas, en 
su mayoría estrenos. «  «  «i
BALON NOVEDADES.—Gran Oomp^ 
áe^arletés, tomando parte ‘ aplaudidos artlé 
tas de este género. «  ' , m
Presiofs Butaca. 0‘60 cénttmosí General,» .  
CUNE MODERNO.—(Situado en ííartirl-
°°§ran función de taíde y noche todos lo» 
Domingos.
Tip. de EL POPULAB.-PozosDúloes 31
A N T  o N10 YI S E D 0
G R A N D E S  Á L M Á C E H E S  DE  M A T E R IA tV  E LE C TR ÍG G
, Vsnifi exeíasita^te aln igu»  ̂ láss.|rt fie Éissealé saelilíeé &rei»pibíe 
pseisieim»,eDii 1* que ee obtiene una iecnomí» yerfisfi á§ 70 0|0 en el eonsamo. Motores a» 
in aerach^ marea «Siemens Seiiu&erts fie Bérlifi, f  s«»¡íi inau8fe¡»»y so» bombeasopladt 
para la eleyaejá̂ . Ra cima.» »  nreeloi ’ ____
2 0 4  LOS MOH/c ANOS de PARIS
los dos aun tiempo —r ¿que no os acordáis de haber 
hecho nada fuera de las órdenes que se os habían 
dado?
— Nada absolutamente— dijo el gigante^
— Nada absolutamente— repitió el enano miran­
do a su camarada.
— ¡Pues tien! voy a refrescaros la memoria— di­
jo Mr. Jackal, cogiendo un legajo grueso y sacando 
una doble hoja de papel, que puso encima de la m e­
sa, después de recorrerla con la vista.— Resulta de 
este informe agregado a vuestro expediente.
Primero: Que en la noche del 19 de Noviembre, 
bajo pretexto de socorrer a la mujer que estaba en­
ferma, robasteis la tienda de un joyero de la calle de 
San Dionisio.
■ — ¡Oh!— dijo «Hoja-de-Acero» con horror.
— !Oh!— repitió «Mariposa» indignado.
Ml  Jaekal continuó.
2.° En la noche del 20 de Noviembre, los dos, 
con ayuda di llaves falsas, y auxiliados por la Bar- 
bette, concubina del señor «Paja-Larga», vuestro 
colega, penetrásteis en casa de un cambiante de la 
misma calle y sustrajisteis, en luises de oro de Cer- 
deña, en florines de Baviera, en thalers de Austria, 
guineas inglesas, doblones españoles y billetes del 
Banco de Francia, la suma de sesenta y tres mil se­
tecientos y un francos y sententa céntimos?
— Eso es maledicencia— dijo «Hoja-de-Acero».
— Escuna odiosa calumnia— añadió «Mariposa».
LOS MOHÍCANOS DE PARIS 501
ceño ligeramente— ¿del rango de polizonte, me ele­
váis al de espía o delator? _
— Vos lo habéis dicho, perspicaz «Carmañola».
— Creo —dijo sin alegría alguna el provenzal— , 
que habéis oido las terribles venganzas que ejercen 
lo¿ presos contra los delatores.
— Ya lo sé -  dijo Mr. Jackal— , porque esos de­
latores son unos asnos. Tra,nsijamos, no seáis dela­
tor, sed soló espía. , . . j .
' ,  cuánto tiempo durara esa misión extraordi-
nari'á?— preguntó cOn aire lastimero «CarmañoláD.
.— El necesario para acallar el rumor que se ha ex­
tendido en torno vuestro hace algún tiempo. No tar­
daré en cansarme de vuestra ausencia.
«Carmañola» bajó la cabeza y reflexionó: al Oabo 
de un minuto de silencio continuó:
— ¿Es una oferta verdad?. ¿Es fonnal.̂ ^
— Nada más real, ni más formal, amigo mío, y 
voy a daros la prueba.
Mr. Jackalíué a tirar por Segunda vez deí resorte
de la campanilla, y por segunda vez se presentó
Colombier. t 1 1 1
— Vais a acompañar al señor— dijo Mr. Jackal al
agente señalando a' «Carmafíola»— , y le conduciréis
a donde os he dicho, con todas las consideraciones
que se le deben.
— Pero exclamó el desdichado «Carmañola»— , 
Colombier va a llevarme al depósito.
— ¡Sin duda¡ ¿y qué?— dijo M r.fackal cruzando 
los brazos y mirando severamente a su prisionero.
TO M O  X I 35
